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Indledning 
 
”Roland feels that his death is upon him; It is moving down from his head to his heart. He ran 
over to a pine and beneath it And lay face down on the green grass. (…) With his hands joined 
he went to his end. God sent down his angel Cherubin And with him Saint Michael of the Peril. 
With them both came Saint Gabriel. They bear the count’s soul to paradise” (Burgess 1990: 
strofe 174 og 176).  
   
Denne rapport tager udgangspunkt i en undren over, hvilke ritualer og følelser der har været i 
forbindelse med døden i middelalderen. Rammen for vores projekt er den periode, der kaldes 
højmiddelalderen, og som gerne placeres mellem år 1000 til 1300. Vi finder det altså 
interessant at undersøge, hvorledes døden blev opfattet for ca. 1000 år siden.  
I dag har vi på mange måder ikke samme forhold til døden, som middelaldermennesket havde. 
Det er en udbredt opfattelse, at folk i dag sjældent taler meget om den og forsøger at skåne 
hinanden for at se og forholde sig til den. Dette adskiller sig væsentligt fra middelalderen, hvor 
døden og ritualerne omkring denne ikke var noget, man skjulte. Man kan betragte 
’middelalderdøden’ som en ’offentlig affære’, hvor man åbenlyst viste sorg, og samtidig også 
som en ritualiseret og ofte selviscenesat begivenhed, hvor den døende selv var arrangøren. I 
dag er begravelserne oftest lukkede for andre end den nærmeste familie, og man sørger i højere 
grad hjemme end i det offentlige rum. 
Ifølge flere teorier om døden i middelalderen var den ikke dramatisk, den var ofte varslet i 
forvejen, testamentet var højt prioriteret med fokus på gaver til kirken, og familie samt venner 
var samlet ved dødslejet. Disse processer og denne ’forholden sig’ til dødens komme, finder vi 
interessant at undersøge nærmere, fordi det lader til, at man havde en markant anderledes 
holdning til døden i middelalderen, end man har i dag. Dog er projektet ikke tiltænkt at skulle 
være en komparativ analyse af dødsritualer og følelser omkring døden ’dengang og i dag’, men 
et indblik i, hvordan man rent faktisk havde det med døden i middelalderen. 
   
Problemfelt 
Det kan være svært at forestille sig følelseslivet i middelalderen, der er et produkt af så 
anderledes vilkår og muligheder, end dem vi står overfor i dag. Det er en verden, som vi kun 
med knaphed kan udtale os om ud fra de sparsomme kilder, der er tilgængelige for os. Der er 
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alligevel mange aspekter af middelalderen, man kunne gribe fat i, og vi har været igennem en 
udskillelsesproces, hvor vi har måttet selektere i emnerne og kildematerialet for at finde frem 
til, hvilket fokus vi vil rette rapporten mod. 
Ifølge sociologen Norbert Elias’ teori om civilisationens udvikling var middelalderens samfund 
gennemsyret af vold, hvor ridderne, der var en del af aristokratiet, udkæmpede slægtsfejder og 
magtkampe, mens bønderne levede en mere eller mindre miserabel tilværelse, hvor sygdom og 
sult altid var til stede1. I det hele taget var middelalderen præget af grupper, som alle havde 
døden tæt inde på livet i deres hverdag.  
Disse betragtninger medfører nogle overvejelser over, hvad dette så betød for 
middelaldermenneskets syn på og følelser omkring døden. Billeder og tekster fra perioden 
viser, at man havde en ret klar opfattelse af, at døden fulgtes af en form for domsfæstelse, der 
enten kunne føre til Himlens uhåndgribelige nærhed ved Gud eller til Helvedes pinsler, der 
både i ord og billeder blev beskrevet langt klarere og forståeligt, end det måske fremstår for 
mange mennesker i dag. I løbet af højmiddelalderen introduceredes desuden ideen om 
Skærsilden til en større del af befolkningen, hvor sjælene kunne sone deres skyld og gøre sig 
fortjent til en plads i Himlen.   
Det er fra vores udsigtspost, næsten 1000 år efter højmiddelalderen, næppe muligt at få et helt 
klart billede af, hvordan mennesker forholdt sig til døden. Der skal et større tolkningsarbejde 
til, før man kan svare på dette, da følelserne omkring døden ikke var noget, man skrev ned i 
middelalderen. I dag kan man derimod redegøre for, hvilke ritualer man udførte i forbindelse 
med dødens komme, og måske kan kilderne derved også åbne op for tolkninger omkring 
følelserne bag ritualerne og svare på følgende spørgsmål: Frygtede man i høj grad døden, fordi 
helvede tilsyneladende var en billedlig, mere reel og skræmmende mulighed? Eller betød 
denne tro på et liv efter døden tværtimod, at dens komme ikke var så frygtindgydende? Og 
hvordan forholdt man sig til sorg, når man mistede et familiemedlem eller en god ven? 
Medførte krige og kampe en større bevidsthed om og accept af døden? Eller havde det den 
modsatte effekt? 
 
Det er de færreste mennesker, der har efterladt sig skrevne kilder, men en bestemt 
befolkningsgruppe har vi dog både kvad og romaner om – ridderne. I manges bevidsthed nu til 
dags står riddere sædvanligvis som næsten mytologiserede personer, der som regel besidder 
                                                
1 Vi kommer ind på Norbert Elias’ teori senere i rapporten. 
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karakter af at være helte, som redder prinsesser i eventyr. Men hvem var disse riddere i 
virkeligheden? Og endnu vigtigere – hvad var deres forhold til døden? Vi går ud fra, at mange 
riddere døde i kamp, hvilket må anses for at være en form for heltedød. Var dette den rette 
måde at dø på for dem? Og var deres hverdag præget af bevidstheden om, at døden altid var 
lige i hælene på dem? Hvor stor en rolle spillede religionen egentlig for dem, og hvilke ritualer 
var forbundet med døden for denne gruppe af mennesker? Ridderne havde en meget speciel 
placering i middelaldersamfundet og ikke mindst et særligt forhold til døden. Netop deres død 
var tilsyneladende spækket med ritualer, som det er muligt for os at læse om i de heltekvad, der 
eksisterer. For at kunne anskue dette har vi valgt at kigge nærmere på Rolandskvadet som 
kilde, idet dette kvad omhandler en ridders ’eventyr’, liv, gerninger og død. Rolandskvadet 
stammer fra omkring år 1100 og er således det ældste heltekvad, der findes. Kvadet er ikke 
udfærdiget af riddere selv, men er som de fleste andre tekster fra perioden nedskrevet længe 
efter de begivenheder, der beskrives i kvadet. Dette tager vi altså forbehold for i nedenstående 
problemformulering.  
Endvidere vil vi også analysere dødsscenen i History of William Marshal, der handler om 
Guillaume le Maréchal og er fra omkring år 1200. Dette vil have funktion af at være et 
supplement til Rolandskvadet. Heller ikke dette skal fungere som en generalisering af 
opfattelsen af ridderes død i middelalderen, men da Roland døde i kamp, og le Maréchal døde i 
sin seng, finder vi det interessant at se på disse to forskellige ridderes måder at dø på. Vi er klar 
over, at disse to kilder ikke er repræsentative for hele ridderstanden i højmiddelalderen, men vi 
forventer, at det vil give os et indblik i ridderdøden og dertil hørende ritualer, og det er det, vi 
ønsker, denne rapport skal bidrage med.   
Norbert Elias ville sandsynligvis plædere for, at ridderne havde et ’naturligt’ forhold til dødens 
komme, da de nok har været i større fare for netop at miste livet tidligt og uventet på grund af 
et omflakkende liv præget af kampe og vold. De vidste nok, at døden var en meget nærværende 
del af livet, og de vidste også, hvordan de skulle forholde sig, og hvilke ritualer de skulle 
udføre, inden de døde. 
Det er altså disse kampklædte ridderes forhold til og følelser omkring døden, denne rapport vil 
omhandle.  
 
Ud fra ovenstående er vi nået frem til følgende problemformulering, som vi vil besvare 
gennem analyser af henholdsvis Rolandskvadet og History of William Marshal: 
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Hvordan opfattedes og håndteredes døden i ridderstanden i højmiddelalderen, hvilke ritualer 
var forbundet hermed, og hvilke funktioner og betydninger havde de for ridderne?  
 
Afgrænsning 
Middelalderen som begreb er meget vidtrækkende, og det spænder over meget både 
tidsmæssigt og i forhold til, hvordan denne periode karakteriseres og opfattes af historikere i 
dag. Traditionelt opdeles middelalderen i tre perioder: den tidlige middelalder (ca. 500-1000), 
højmiddelalderen (ca. 1000-1300) og senmiddelalderen (ca. 1300-15/1600). I denne rapport 
afgrænser vi vores undersøgelse inden for perioden, der benævnes højmiddelalderen, og vores 
to kilder er fra henholdsvis 1100- og 1200-tallet. Ydermere bevæger vi os inden for rammerne 
af Europas historie, med fokus på Vesteuropa og endnu nærmere, ridderstanden i Frankrig og 
England. Vi koncentrerer vores undersøgelser omkring Rolandskvadet og de elementer, en 
analyse heraf, vil kunne bidrage med for at få et indblik i, hvordan riddere opfattede døden. 
Døden i middelalderen er således også et centralt tema, men ikke alles død; kun ridderens død. 
Vi er klar over, at Roland ikke er repræsentativ for alle riddere i perioden, men vi er ikke 
interesserede i generelle betragtninger, men derimod en undersøgelse af det specifikke kvads 
fremstilling af Rolands død. I analysen bevæger vi os også ind på andre temaer i kvadet, men 
stadig i forbindelse med døden. Endvidere vil vi som nævnt supplere vores analyse med kvadet 
om ’verdens bedste ridder’ om Guillaume le Maréchal. Her vil vi kun koncentrere os om 
dødsscenen, og le Maréchal er heller ikke repræsentativ for periodens riddere, men analysen af 
hans bedrifter skal fungere som et supplement til Rolandskvadet.  
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Historiografi  
 
Dette historiografiske afsnit har til formål at give et overblik over dele af det historiske felt, der 
beskæftiger sig med døden. Philippe Ariès samt Norbert Elias vil dog blive præsenteret mere 
udførligt, og der vil blive inddraget en kort fremstilling af deres respektive teorier i dette afsnit, 
da deres teorier vil blive bragt i spil i diskussionen. 
 
Mentalitetshistorie  
De teoretikere, vi hovedsageligt benytter, er for de flestes vedkommende en del af eller har 
udarbejdet store dele af deres arbejde under indflydelse af den franske Annales-skoles 
traditioner. 
Grundlæggerne af tidsskriftet Annales d’histoire économique et sociale, Lucien Fevbre og 
Marc Bloch, stod som initiativtagere til den tidligste udgave af denne skole, der tog sin 
begyndelse i 1920’erne. Annales-traditionens udvikling kan karakteriseres på følgende måde: 
”(…) fra en økonomisk historie og en demografisk historie, som var meget produktive i 
årtierne umiddelbart før og efter den sidste verdenskrig, til en mere bred kulturhistorie i 
70’erne (…) (Frandsen 1985: 12). 
Denne ’brede kulturhistorie’ fra 1970’erne omfatter blandt andet mentalitetshistorie. Denne 
tradition søger hovedsageligt efter definitioner på det, der på fransk hedder ’mentalités’, og 
som betegner en bestemt sindstilstand, tankesæt eller mentalitet i kollektive fællesskaber. Der 
lægges i højere grad vægt på det lange forløb end på mere enkeltstående hændelser (Frandsen 
1985: 11). I denne udgave af mentalitetsforskningen rettes der fokus mod nye emner som 
eksempelvis familie, kriminalitet, døden samt religiøsitet. Hensigten med mentalitetsstudiet af 
døden bliver følgelig at spore udviklingen af den kollektive holdning til døden over en 
langstrakt periode (Mitchell 2002). 
  
Philippe Ariès 
Det meste af forskningen har omfattet Frankrig i perioden fra ca. 1500-1800, og middelalderen 
samt tiden efter den franske revolution har derfor ikke været i fokus i samme grad. Det er dette 
tomrum Philippe Ariès (1914-1984), der var en betydelig fransk historiker, i sit arbejde 
forsøger at udfylde. Gennem eksempelvis litterære kilder og billedlige repræsentationer har 
hans intention været at sammenkoble disse to ’oversete’ perioder i form af en 
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sammenhængende undersøgelse af blandt andet ændringerne i holdningen til døden indenfor en 
periode, der starter ved kristendommens begyndelse og slutter omkring 1970’erne. Dermed er 
Ariès blevet en af de vigtigste eksponenter for denne mentalitetsforskning. To af hans 
betydeligste værker er L'Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime fra 1960 og L'Homme 
devant la mort (på engelsk The hour of our death) fra 1977, hvori han blandt andet benyttede 
Rolandskvadet som kildemateriale.  
I alt producerede Ariès fire værker med døden som emne, som udover L’Homme devant la 
mort er: Western Attitudes toward Death fra 1974, Essais sur l’histoire de la mort en Occident 
du Moyen Age à nos jours fra 1975 og billedsamlingen Images de l’homme devant la mort fra 
1983.     
Ud over at være tilknyttet Annales-skolen, var han desuden fra slutningen af 1970’erne leder af 
Ecole des hautes études en sciences sociales i Paris, hvor også Jacques le Goff underviste. 
Udover denne peger Ariès på, at adskillige andre personer, uden at være direkte knyttet til 
Annales-skolen, deltog i udviklingen af mentalitetshistorien. Det drejer sig bl.a. om Norbert 
Elias. Ifølge Ariès brød mentalitetshistorien med det, han betegner som en historieforskning, 
der ”(…) hidtil [havde] beskæftiget sig med bevidste viljestyrede aktiviteter, rettet mod 
politiske beslutninger, mod udbredelse af ideer, mod menneskelig adfærd og 
begivenhedsforløb” (Ariès 1983: 32). 
Ariès beskriver i sin bog The hour of our death dødens historie i vesten fra middelalderen og til 
i dag.  I denne gennemgås overordnet fire forskellige slags død. Det er primært de to første the 
tame death (den tæmmede død) og the death of the self (min død), der har relevans for dette 
projekt, idet de to sidste the death of the other (din død) og the invisible death (den forbudte 
død) er fænomener, som Ariès placerer efter det 18. århundrede. Den oprindelige hypotese er 
med Ariès egne ord; “(…) that there was a relationship between man’s attitude toward death 
and his awareness of self, of his degree of existence, or simply of his individuality” (Ariès 
1981: 602). Senere har han til disse tanker tilføjet andre psykologiske emner såsom: ”(…) the 
defence of society against untamed nature, belief in an afterlife, and belief in the existence of 
evil” (Ariès 1981: 603). Med dette som udgangspunkt, har Ariès forsøgt at identificere disse 
temaer i vidt forskellige slags dokumentation, eksempelvis testamenter eller litterære-, 
liturgiske- eller billedkilder, fra den undersøgte periode.  
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Den tæmmede død er ifølge Ariès præget af synkroni, det vil sige, at han beskæftiger sig med 
en dødsopfattelse, den tæmmede død, der over en tusindårig periode har været forholdsvis 
uændret. Han mener, at der fra omkring det 12. århundrede sker en række ændringer i 
holdningen til døden, altså diakroni, som han forbinder med min død. Den tæmmede død er en 
betegnelse for, hvordan døden blev opfattet, og hvilke praksisser der omgav døden omkring år 
1000. Ariès benytter sig bl.a. af ridderromaner og heltekvad fra denne tid til at beskrive den 
tæmmede død. Døden er for ridderne tæmmet bl.a. igennem den forhåndsviden, mange har om 
dødens komme. ”Death is governed by a familiar ritual that is willingly described. The 
common, ordinary death does not come as a surprise, even when it is the accidental result of a 
wound or the effect of too great an emotion, as was sometime the case. Its essential 
characteristic is that it gives advance of its arrival” (Ariès 1981: 6). Dette aspekt vil senere 
blive uddybet i et baggrundsafsnit om døden i middelalderen, ligesom de ritualer, der ifølge 
bl.a. Ariès omgiver den døende samt den forberedelse, som følger efter erkendelsen af, at man 
skal dø, også vil blive behandlet.  
De veludviklede ceremonier og dødens status som offentlig, kollektiv begivenhed på dette 
tidspunkt har ifølge Ariès et meget vigtigt formål: ”The ritualization of death is a special aspect 
of the total strategy of man against nature, a strategy of prohibitions and concessions. This is 
why death has not been permitted its natural extravagance but has been imprisoned in 
ceremony, transformed into spectacle. This is also why it could not be a solitary adventure but 
had to be a public phenomenon involving the whole community” (Ariès 1981: 604). En følge 
af disse omstændigheder var altså i henhold til Ariès, at når døden kom, var det uden den store 
dramatik eller følelsesudladninger. Døden var man fortrolig med, den var nær, svækket og 
harmløs. Dette er ifølge Ariès den oprindelige død, som står i kontrast til nutidens død, som 
han betegner som vild (Ariès 1981: 28). 
Ariès’ anden ’dødskategori’ er min død (the death of the self), som dækker over en død, hvor 
det enkelte menneske i højere grad opfattes som et selvstændigt individ, der ikke kun er en del 
af en forenet ’familie’ på jorden og i himlen. Der er ikke tale om en brat ændring, men om at 
ideen om menneskets kollektive skæbne undergår visse forandringer, der understøtter en mere 
individuel eller personlig dødsopfattelse. 
Disse ændringer får betydning for lægfolk fra omkring det 12.-13. århundrede, men denne 
mere individualistiske psykologi har dog haft grupper af munke og præsters interesse inden da. 
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”It was in this milieu [blandt munke og præster] that the traditional relationship between self 
and other was first overthrown, and the sense of one’s own identity prevailed over submission 
to the collective destiny. (…) The individual insisted on assembling the molecules of his own 
biography, but only the spark of death enabled him to fuse them into a whole” (Ariès 1981: 
605). 
Individualiseringen illustreres ved hjælp af bl.a. domsfældelsen, som igennem det 12. og det 
13. århundrede kommer til at dominere fremstillingen af efterlivet. Dette behandles mere 
indgående i afsnittet om døden i middelalderen. Senere, i det 15. og 16. århundrede, 
videreføres individualiseringen bl.a. ved, at domsfældelsen flyttes fra Dommedag til den 
døendes værelse, hvor en sidste prøvelse i form af fremvisning af hele den døendes liv og 
reaktionen på det sete bestemmer hans skæbne. 
Endelig beskæftiger han sig med individualiseringen af gravstederne, som i perioden fra ca. det 
5. århundrede til det 12. århundrede var relativt anonyme uden inskriptioner og portrætter.  
Derefter kan gravstederne igen opleves med inskriptioner, der gav et mere personligt præg. 
Dette fænomen er dog i vidt omfang forbeholdt helgener eller berømte personer på dette 
tidspunkt (Ariès 1986: 39). Der bliver først tale om egentlige portrætter, der bærer lighed med 
den afdøde, fra slutningen af det 13. århundrede (Ariès 1981: 260). Det individuelle aspekt kan 
også aflæses i den romerske messe for de døde fra omkring det 9. århundrede, hvor dette får 
større plads. Den kirkelige messe for de døde og de levende adskilles, og oplæsningen af de 
dødes navne bliver mere personlig. De nævnte repræsenterer ikke længere mindet om et helt 
samfund, men om enkeltindivider (Ariès 1981: 154)  
”It is nevertheless true that in a few centuries the Western world moved from anonymous 
silence to a biographical rhetoric […]” (Ariès 1981: 217). Denne individualiseringsproces kan 
ifølge Ariès følges hele vejen op til vores tid, og udviklingen kan spores i den gradvise 
udvikling, der tager sin begyndelse i højmiddelalderen. De ændringer, der forekommer i løbet 
af perioden fra slutningen af det 16. århundrede indtil det 18. århundrede, indgår i 
betegnelserne remote (fjern) og imminent (umiddelbart forestående, truende) death. Denne 
model dækker over en holdning til døden som fjern og voldsom i modsætning til den tæmmede 
død, der gik forud.  
 
De to sidste slags ’død’ ligger senere end projektets tidsmæssige afgrænsning i 
højmiddelalderen og vil derfor her kun blive beskrevet i meget korte træk for at give et billede 
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af, hvordan Ariès’ arbejde har et meget langt tidsperspektiv. Kort fortalt handler din død om, 
hvordan man fra 1800-tallet begynder at dyrke ’den andens død’ i form af en romantisk 
forestilling om savn af og minder om den afdøde. ”Death was no longer familiar and tame, as 
in traditional societies, but neither was it absolutely wild. It had become moving and beautiful 
like nature (…) ” (Ariès 1981: 610). 
Den sidste død, den forbudte død, er et fænomen, Ariès placerer i den senere del af det 20. 
århundrede, altså i vores tid. Denne ’død’ er kendetegnet ved at være forbudt, skamfuld, 
fremmed og skjult. Døden er ikke længere omgivet af kollektive ritualer, den er fremmedgjort 
og skal helst foregå uden dramatik (Ariès 1986: 58). 
”The answer is that the community feels less and less involved in the death of one of its 
members. First because it no longer thinks it necessary to defend itself against a nature which 
has been domesticated once and for all by the advance of technology, especially medical 
technology. Next, because it no longer has a sufficient sense of solidarity; it has actually 
abandoned responsibility for the organization of collective life. The community in the 
traditional sense of the word no longer exists. It has been replaced by an enormous mass of 
atomized individuals” (Ariès 1981: 612ff). 
     
Ovenstående giver et billede af Ariès’ senere arbejde, der er resultatet af den udvikling, som 
han undergår fra i 1940’erne kun at skrive om Frankrig til i 1960’erne at forsøge at formulere 
generelle overvejelser om døden i hele den industrialiserede vestlige verden. Dette medfører en 
række problemer for hans teori især der, hvor den omhandler de ændringer, der er sket indenfor 
de sidste godt tohundrede år. 
Ariès’ teori er blandt andet blevet udsat for kritik af Norbert Elias, der angriber den for at være 
forsimplet i nogen grad. Elias retter sin kritik mod den del af Ariès’ arbejde, der beskæftiger 
sig med de forskellige faser af døden igennem de sidste godt tusind år. Elias mener, at det en 
for enkel fremstilling, der præger teorien, og at Ariès har en tendens til at være nostalgisk i sin 
beskrivelse af den tæmmede død i middelalderen. Det, at man tidligere i væsentlig højere grad 
har haft et mere afslappet og mindre kompliceret forhold til døden, anfægter Elias ikke, men 
han mener ikke, at billedet er helt så entydigt. Han peger eksempelvis på, hvordan åbenheden 
omkring døden og den offentlige karakter, som den dødendes værelse kunne antage, i visse 
tilfælde også resulterede i hån og nedværdigelse af den døde.  
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”(…) han [Ariès] opfatter historie som ren beskrivelse. Han sætter billede op ved siden af 
billede og demonstrerer på den måde i brede strøg formskiftet. Det er smukt og spændende, 
men det forklarer ingenting. Ariès måde at udvælge fakta på beror på en forudfattet mening. 
Den antagelse, han søger at formidle os, er, at folk i tidligere tider døde i sindighed og ro. Kun 
i nutiden, påstår han, forholder det sig anderledes” (Elias 1983: 19ff). 
Desuden er Philippe Ariès blevet kritiseret for kronologien og periodiseringen i det arbejde, 
han har udført, og for at hans kildemateriale, blandt andet Rolandskvadet, er for sparsomt til at 
udlede generelle betragtninger af.  
 
Supplerende dødsforskning  
Når man inddrager Philippe Ariès, kan man ikke undgå at komme ind på Jacques Le Goff 
(1924-), fordi han også er en af bidragyderne indenfor det felt, man kalder mentalitetshistorie. 
Ariès benytter ligeledes en del konklusioner fra Le Goffs værk om Skærsilden, som vi kommer 
ind på længere nede. Le Goff er franskmand og har undervist samme sted som Ariès, nemlig 
ved École des Hautes Études en Sciences Sociales. Her var han også en del af ’Annales-
traditionen’, hvor Ariès som nævnt også var at finde. 
Le Goff beskæftiger sig blandt andet med middelalderhistorie, men har også produceret værker 
om politisk-, økonomisk-, intellektuel- og kroppens historie. Han ynder at se på den allerede 
eksisterende forskning om middelalderen og mulighederne for at ændre denne, fordi han 
mener, der eksisterer andre måder at betragte tidsperioden på. Han interesserer sig for det 
mentale hos middelaldermennesket, som han finder, at tidligere historikere ikke har haft et godt 
blik for. Han har blandt andet beskæftiget sig med, hvor stor en rolle kirken og opkomsten af 
Skærsilden har spillet for mennesker fra det 11.- 13. århundrede. Han mener, at det var en af 
årsagerne til, at hverdagen gav mening for middelaldermennesket. Dette kommer han ind på i 
sit værk The Birth of Purgatory fra 1981, som vi også benytter sporadisk i vores rapport 
(Internetkilde 1). 
 
Georges Duby (1919-1996) er endnu en af Frankrigs betydelige middelalderforskere. Han 
arbejdede ligesom eksempelvis Ariès og Le Goff indenfor feltet mentalitetshistorie. Duby har 
på baggrund af et overleveret kvad om Guillaume le Maréchal lavet en rekonstruktion af denne 
ridders liv og død i bogen Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde fra 1984 
(på dansk: Verden bedste ridder). Hans mål er at efterspore de hverdagskulturelle elementer i 
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det ridderlige liv. Bogen fungerer således som en genfortælling af kvadet med kommentarer og 
uddybninger fra Duby. Tidligere har historikere især været interesseret i dette kvad for at 
afprøve dets autenticitet i forhold til de politiske begivenheder, der skildres, men Duby mener, 
at man som en konsekvens af disse udledninger følgelig må kunne slutte, at de 
hverdagshistoriske skildringer ligeledes er autentiske (Hansen 1986: 29).  
 
T.S.R. Boase (1898-1974) var engelsk middelalderhistoriker med hovedinteressen inden for 
kirkens historie og kunst- og kulturhistorie. Hans værk Death in the Middle Ages fra 1972 er en 
del af et større værk, som hedder The Flowering of the Middle Ages. Boase har studeret et 
meget stort udvalg af den kunst, som ses i kirker det vil sige monumenter, sakristier etc. Det er 
også dette, som er hovedingrediensen i Death in the Middle Ages, som vi benytter visse steder i 
vort baggrundsafsnit om døden i middelalderen. Da værket er bygget over sådanne 
observationer og beskrivelser, adskiller Boase sig fra det andet felt af historikere, som vi 
inddrager i rapporten (Internetkilde 2). 
 
Norbert Elias 
Den franske ’Annales-skoles’ repræsentanter fylder således en del i denne rapport, men vi har 
ligeledes valgt at inddrage den tyske sociolog Norbert Elias (1897-1990). Elias er især kendt 
for sit store værk om civilisationsprocessen. Værket Über den Prozess der Zivilisation er 
oprindeligt skrevet i 1939 og udgivet i to bind, men blev først rigtig ’opdaget’ i 1960’erne i 
kølvandet på en generelt stigende interesse for sociologisk forskning (Jaeger 1985: 5). Den 
engelske version, som vi benytter, The Civilizing Process, er en samlet 1 binds version udgivet 
i 1994.  
I dette værk trækker Elias linier fra middelalderens samfund og frem til i dag i sin søgen efter 
baggrunden for nutidens samfunds karaktertræk. Hans overordnede tese er, at samfundet 
gradvist er blevet pacificeret gennem en udvikling af et centralt voldsmonopol, der pålægger 
individet at lægge bånd på sine følelser frem for at reagere spontant på dem. Dermed er de 
kampe, der før var eksterne blevet interne, forstået på den måde, at man eksempelvis i 
middelalderen sloges, når man var uenige, mens man i dag skal holde den slags følelser inde i 
sig selv. Dette har medført, at vores samfund i dag kan ses som civiliseret. Elias knytter denne 
udvikling sammen med samfundets udvikling gennem den tidlige middelalders samfund af 
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småstater og hertugdømmer, over det feudale system til nutidens nationalstater med stærkt 
centralt styre.   
Elias definerer civilisationen således: ”(…) this concept expresses the self-consciousness of the 
West” (Elias 1994: 5). Hans kilder til at analysere denne udvikling er hovedsageligt ’manér-
bøger’, der beskriver den rette måde at opføre sig på, eksempelvis ved bordet. De fleste af hans 
kilder er fra 1500 tallet og frem, men han har også nogle få kilder fra højmiddelalderen (Elias 
1994: 53). Dette kildevalg betyder, at han har en meget praktisk eller materialistisk tilgang til 
civilisationsprocessen, idet han fokuserer på meget konkrete ting som spisevaner og hygiejne.   
 
Elias tager udgangspunkt i det middelalderlige riddersamfund og bevæger sig derfra fremad i 
historien. Han beskriver, hvordan de enlige slotte rundt om i landskabet langsomt gror fra 11-
1200 tallet til at blive centrum for en form for hof, der medfører en ændring i idealerne for god 
opførsel (Elias 1994: 389). Mens ridderne er en del af et krigersamfund, er det vigtigste at 
kunne beherske de mere krigeriske egenskaber – at kunne bruge sine våben og andet udstyr. 
Med opkomsten af et hof, der er en konsekvens af de royales konsolidering af magten, ændres 
ridderens status, så han i højere grad bliver kongens underordnede, og derfor må finde sig i 
begrænsninger af sin frihed og leve ud fra et nyt ideal om pæn opførsel og underordning (Elias 
1994: 181). Ridderen, i det Elias betegner som et krigersamfundet, er ikke presset i sin status 
hverken fra bønderne eller borgerne. Derfor behøver han ikke på samme måde som senere at 
lægge bånd på sine følelsesudtryk, men kan agere, som han lyster. Hans eneste trussel er andre 
riddere (Elias 1994: 392). I løbet af højmiddelalderen begynder enkelte riddere at konsolidere 
deres magt over et territorium og tvinge de mindre riddere til at søge i deres tjeneste. Denne 
udvikling eskalerer, indtil man har de store feudale hoffer i 1700-tallet. I takt med denne 
udvikling må den enkelte ridder tage hensyn og begynde at opføre sig ’civiliseret’. 
Middelalderen var ”(…) a society in which people gave way to drives and feelings 
incomparably more easily, quickly, spontaneously and openly than today, in which the 
emotions were less restrained and, as a consequence, less evenly regulated and more liable to 
oscillate more violently between extremes” (Elias 1994: 180). Der fandtes former for kontrol i 
middelaldersamfundet, men det var i langt mindre grad end senere og mere afgrænset efter 
social klasse (bonde, ridder etc.).     
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Billedet af riddere er i senere fremstillinger enten blevet romantiseret som de noble riddere 
med fokus på alle deres gode sider eller fremstillet som den grumme feudale undertrykker med 
fokus på alt det dårlige (Elias 1994: 173).  
 
Som sociolog er Elias’ interesse først og fremmest at sige noget om nutidens samfund og mere 
bruge fortiden som et sammenlignelsesgrundlag for nutiden for at kunne identificere nogle 
udviklingstræk, der gør, at samfundet i dag er, som det er. Dette gælder både i forhold til hans 
overordnede teori om civilisationens udvikling samt i forhold til, hvad han skriver om døden. 
 
I den lille bog De døendes ensomhed sætter Elias døden ind i sin teori om 
civilisationsprocessen. Dette gør han til dels på baggrund af en kritik af Ariès’ bog Studier i 
dødens historie i den vestlige verden. Ariès’ undersøgelse bygger på for usikre kilder 
(skønlitteratur), og han arbejder ud fra en romantiseret idé om ’de gode gamle dage’, mener 
Elias. I sin bog argumenterer Elias for, at menneskets opfattelse af døden er knyttet til det 
udviklingstrin, samfundet er på. ”Forestillingerne om døden og om ritualerne i forbindelse 
hermed vil altid selv være et moment i menneskers socialisering” (Elias 1982: 10). I 
middelalderen var livet lidenskabeligt, voldeligt og derfor usikkert. I tråd med hans analyse og 
beskrivelse af middelalderen i The Civilizing Process beskrives middelalderen som en tid, hvor 
mennesket er i sine følelsers vold, hvor kontrasterne i følelsesudbrud er meget stærke, og 
døden evigt nærværende. Både i praksis - forstået på den måde at man oftere så mennesker 
omkring én dø, men også i en mere metafysisk forstand. ”Sikkert er det, at man i middelalderen 
talte hyppigere og mere åbent om døden og det at dø…” (Elias 1982: 21). Samtidig var 
dødsangsten og angsten for straf efter døden så meget stærkere på grund af kirkens fokus på 
helvedes pinsler og syndens omfang. Dette er et af Elias’ store kritikpunkter af Ariès, som, han 
mener, overser denne faktor. Til gengæld var døden et mere socialt anliggende, der var familie 
og venner tilstede ved dødslejet. Dette kunne både være en lindring, men de tilstedeværende 
kunne også spotte og håne den døende (Elias 1982: 23). Dødens grad af offentlighed var en 
direkte konsekvens af livets indretning i middelalderen. Man var ganske enkelt aldrig alene.  
Et aspekt af opfattelsen af døden og dødens karakter er tankerne omkring udødelighed. Ifølge 
Elias har mennesket til alle tider haft former for udødelighedsfantasier. I tidligere tider var 
disse fantasier bare kollektive og institutionaliserede, så det er svært at opfatte dem som direkte 
fantasier modsat nutidens individuelle udødelighedsfantasier. Men i middelalderen havde man 
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også en klar idé om, at livet på sin vis fortsatte efter døden i Himlen eller Helvede afhængigt af 
ens livsforløb. En af de store forskelle i forhold til i dag er blot, at man dengang skulle dø for at 
blive udødelig (Elias 1982: 51). 
 
Som allerede nævnt er Elias mere interesseret i at sige noget om samfundets generelle 
udvikling og tilstand i dag (forstået som det tyvende århundrede) end i at beskrive 
middelalderen, som er historikerens opgave. Elias’ position som sociolog ses ifølge visse af 
hans kritikere tydeligst i hans mangel på kilder fra middelalderen. Dette gælder eksempelvis C. 
Stephen Jaeger, der har lavet en undersøgelse af opkomsten af høviskhed. Generelt er Elias’ 
værk baseret på få kilder, og han har en tendens til at bruge senmiddelalderlige kilder til at 
beskrive højmiddelalderen. Hans fokus på freudiansk teori og kategorisering kommer til at få 
forrang over kildernes vidnesbyrd. ”(...) it is more the presuppositions of his method than the 
realities of social development in the Middle Ages that urged Elias to this ranking” (Jaeger 
1985: 8). Elias lægger vægt på sociale strukturer frem for fremtrædende individer som det 
vigtigste element i civilisationsudviklingen. På dette punkt er han i opposition til mange 
traditionelle historikere, ligesom han har en langt mere materialistisk indgangsvinkel end der 
ellers har været traditionen for. Dette kan dog også være problematisk. I sin undersøgelse 
finder Jaeger eksempelvis de første træk af høviskhed i Otto den Stores uddannelsesplan fra 
900-tallet, hvilket er væsentligt tidligere, end Elias starter sin civilisationsproces (Jaeger 1985: 
4). Ikke desto mindre skriver Jaeger dog også:  ”Elias’s general argument on the dynamics of 
change in aristocratic society – the social and psychological mechanisms that commend 
moderation and restraint, in short, the mechanics of civilizing – is still authoritative, and his is 
decidedly the voice to agree or take issue with” (Jaeger 1985: 5).   
 
De ovennævnte forskere har alle inspireret og influeret vores projekt. Som det kan ses, er der 
lagt mest vægt på Philippe Ariès og Norbert Elias. Dette skyldes, at vi som nævnt vil bringe 
disse to i spil i diskussionen. I denne vil vi sætte vores egen undersøgelse i forhold til deres 
teorier om det middelalderlige forhold til døden i ridderstanden. Dermed vil vi også forsøge at 
udvikle vores egen position i forhold til de ovennævnte strømninger i diskussionen.   
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Præsentation af kilder 
 
I dette afsnit vil opgavens to hovedkilder blive præsenteret. Det drejer sig om heltekvadet 
Rolandskvadet, samt kvadet om ridderen Guillaume le Maréchal. Begge kvad handler om 
berømte riddere, men med den forskel at Rolandskvadet hovedsagelig er fiktion, mens le 
Maréchals historie i store træk er bygget på fakta. Præsentationerne indeholder desuden nogle 
metodiske overvejelser omkring, hvad disse kilder kan fortælle os. Dette aspekt vil desuden 
blive taget op igen senere i forbindelse med bearbejdningen af kilderne.  
 
Rolandskvadet 
Rolandskvadet er det ældste eksisterende heltedigt. Kvadet bygger på en lang mundtlig 
tradition, ”(…) der i generationer blev fremsunget, husket og overleveret af barder i 
borghallerne, på byens torve og i militærlejrene, for til sidst i løbet af 1100-tallet at blive 
skrevet ned” (Esmark et al 1999: 188). 
Den episke heltedigtning kaldes også chanson de geste. Det er oldfransk og betyder sang/vise 
(chanson) om handling/bedrift (de geste). Det ligger altså i heltedigtenes genre chanson de 
geste, at det er digte vedrørende bedrifter – i Rolandskvadets tilfælde ridderen Rolands 
bedrifter. I det hele taget var det via bedrifter, at riddere opnåede anerkendelse. Dette vender vi 
tilbage til senere. Heltedigtene er fiktion, men på trods af dette, fungerede de ikke blot som 
underholdning: ”I heltedigtningen åndede selve den militære stands etos og havde på den måde 
også en slags opdragende effekt. Det fortælles bl.a., at Vilhelm Erobreren for at indgyde sine 
mænd den rette kampgejst lod dem høre Rolandskvadet med alle dets drabelige 
krigsskildringer umiddelbart før overfarten til England i 1066!” (Esmark et al 1999: 189). På 
denne måde havde heltedigtningen både en art opdragende effekt, men også funktion af en 
slags peptalk, som citatet ovenfor viser og sidst, men ikke mindst var det også underholdning. 
  
Generelt for disse heltedigte er, at de indeholder en historisk kerne, som danner grundlag for 
digterens arbejde. Det er altså ikke historisk korrekte begivenheder, der beskrives i 
heltedigtene. Det er digterens frie fantasi, men der tages udgangspunkt i faktiske historiske 
begivenheder.  
Rolandskvadet ydre omdrejningspunkt er Karl den Store og de kampe, som han og hans mænd 
udførte mod saracenerne, som de kristne samt Rolandskvadets fortæller kalder ’de vantro’ 
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(Egeberg et al 2000: 23). Disse kampe foregik i år 778 i Roncevaux-passet. ”Da Karl den Store 
var på vej tilbage til Frankrig efter et sejrrigt togt mod maurerne i Nordspanien, blev hærens 
bagtrop angrebet af baskiske røvere. De tungt udrustede frankiske riddere havde vanskeligt ved 
at forsvare sig i det snævre pas, og alle blev dræbt. Denne udslettelse af Karl den Stores 
bagtrop fik ingen virkelige konsekvenser, men blev alligevel udgangspunkt for det mest 
berømte af de franske heltedigte” (Prag 1998: 82). 
 
I Rolandskvadet beskrives grev Rolands bedrifter i slaget mod kong Marsiles hær samt hans 
efterfølgende død. Roland, som er kvadets helt, kæmper i den kristne Karl den Stores tjeneste. 
Marsile er den muslimske konge, som Rolands fjende, da han er af en anden tro end Roland. 
Ganelon er kvadets forræder. Han forråder Roland, og det er dette forræderi, der er skyld i 
Rolands død.  
 
Da døden og de dertil hørende ritualer er fokus for vores projekt, er det også det, vi fokuserer 
mest på i vores arbejde med Rolandskvadet, men til døden hører flere andre begreber som 
blandt andet ære, eftermæle og religiøsitet. Derfor vil disse begreber ligeledes blive behandlet i 
vores analyse. 
Vi ønsker ikke at anvende Rolandskvadet generaliserende, men blot som eksempel på, 
hvorledes døden blev opfattet samt foregik i praksis hos ridderstanden i højmiddelalderen.  
 
Vi har benyttet to versioner af Rolandskvadet i vores rapport. Den ene er Sangen om Roland, 
som er en dansk oversættelse fra 1965 af Uffe Harder. Harders version er en oversættelse og 
gendigtning af Joseph Bèdier’s La chanson de Roland, 1937. Men da ingen af gruppens 
medlemmer er kyndige i det franske sprog, vælger vi hovedsageligt at benytte en engelsk 
version, nemlig Bodleian Library Oxford-udgaven, i en nyudgivelse fra 1990 The Song of 
Roland, som er oversat og bearbejdet af Glyn Burgess. Denne udgave stammer fra den version 
af kvadet, der er nedskrevet mellem 1130 og 1170 men publiceret første gang i 1837 i Paris 
som La Chanson de Roland ou de Roncevaux. Det oprindelige nedskrivningstidspunkt 
harmonerer med, at Rolandskvadet er det ældste eksisterende chanson de geste (Burgess 1990: 
7-25). Henvisninger og citater er altså fra den engelske version, men vi har brugt den danske 
version som supplement til den engelske udgave for at få den ultimative forståelse af kvadet. 
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Der er dog en forskel på de to versioner bl.a. i antallet af strofer, hvilket også beskrives i 
Burgess’ introduktion til Rolandskvadet: ”The manuscript of the Song of Roland has 291 
laisses, but editors vary in their treatment of the laisse divisions. For example, Whitehead, on 
whose edition this translation is largely based, has 298 laisses (…)” (Burgess 1990: 15). Uffe 
Harders danske version af kvadet har 291 strofer, mens Burgess’ har 298, men 
indholdsmæssigt har det ikke den store betydning. Nogle af stroferne i den danske version er 
simpelthen længere, end de er i den engelske version. Eksempelvis svarer de sidste fem linier 
af strofe 202 i Harders danske version til strofe 203 i den engelske Oxford-udgave.  
Vi er alligevel påpasselige ved brugen af kvadet, da vi finder, at ligegyldigt hvilken version vi 
anvender, så er oversættelsen en art fortolkning af den pågældende tekst, derfor har vi primært 
benyttet den engelske version.  
Vi har opdaget, at udgaverne på visse punkter ikke stemmer helt overens med hinanden. Ofte 
er det kun på ordniveau og har ikke indholdsmæssig betydning, men nogle steder giver de 
samme strofer næsten indtryk af forskelligt indhold. Dette kommer eksempelvis til udtryk i 
tilfældet med Audes død: ”They buried her nobly beside an altar; The king gave the convent a 
large gift of land” (strofe 275). Dette er ikke det samme, som det der står i den danske version: 
”Foran et alter bliver hun smukt begravet. Kejseren har vist hende den største hæder” (strofe 
269). De to citater beskriver samme situation, men de siger ikke det samme. I den engelske 
udgave giver Karl den Store gaver i form af jord til klostret for at få Aude begravet ved et alter. 
I den danske version står der, at Karl den Store viser Aude stor hæder ved at lade hende 
begrave foran et alter. I den engelske virker det som om, at kongen betaler klostret for at lade 
Aude begrave foran et alter, mens det i den danske udgave virker som om, at det er Karl, der 
har bestemt, at hun skal begraves foran et alter og på denne måde har vist hende stor hæder. 
Problemet med de to betydninger er, at den danske version understøtter Ariès’ teori mere, end 
den engelske gør, i og med der eksplicit står, at det er hæderfuldt at blive begravet ved et alter. 
I den engelske version skal man selv tolke sig frem til, at det er hæderfuldt, og derfor er Karl 
den Store villig til at betale for at få Aude begravet ved et alter.  
Det er problematisk, når oversættelser varierer indholdsmæssigt i forhold til den originale 
kilde, da man så kan komme til at basere sine analyser på forskelligartet materiale. I vores 
tilfælde kunne det i længden have betydet, at vores teoretikere passede bedre eller værre på 
teksterne, som ovenfor nævnt eksempelvis i forbindelse med Ariès’ teori om, at folk ønskede at 
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blive begravet i kirkerne. Med ovenstående har vi taget vore forbehold for eventuelle forskelle, 
og vi gør opmærksom på det, hvis vi møder det igennem analysen af kvadene.  
 
I vores arbejde med Rolandskvadet er vi opmærksomme på, at det er et stykke fiktion, vi har 
med at gøre. Det er ikke decideret Rolands historie, der bliver skildret. Det er fortællerens 
version af Rolands historie, og denne fortæller er den eneste, der har ’overværet’ Rolands 
dødsscene. Dette hænger sammen med chanson de geste-traditionen, hvor digteren vælger en 
faktisk historisk begivenhed og digter videre derfra. Det er også derfor, at Rolandskvadet 
befinder sig inden for vores tidsmæssigt afgrænsede periode 1000-1300, for selvom det 
omhandler en begivenhed fra 778, så er det nedskrevet i 1100-tallet. 
Fortælleren i Rolandskvadet er særdeles subjektiv, hvilket vi kommer nærmere ind på i vores 
analyse af kvadet. Men bemærk, at når vi i analysen og andre steder skriver ’hedninge’ eller 
’vantro’, så er det, fordi kvadets fortæller benytter disse begreber om franskmændenes fjender. 
Disse muslimske fjender tror jo rent faktisk på en Gud, nemlig Allah. Men da dette er en anden 
Gud end den, de kristne franskmænd tror på, betegnes de som vantro hedninge. 
 
Selvom Rolandskvadet altså er et stykke fiktion, indeholder det stadig mange interessante 
oplysninger for historikere. Norbert Elias karakteriserer heltekvad på følgende måde: ”(…) det 
middelalderlige epos fremstiller idealiseringer af ridderlivet, udvalgte ønskebilleder, der ofte 
siger mere om, hvordan ridderlivet efter digterens og hans publikums mening burde være, end 
om hvordan det er” (Elias 1982: 20). Dette er ment som en kritik af Ariès’ valg af kilder, men 
vi mener også, at en idealisering er interessant, da den må sige noget om, hvordan den ideelle 
ridderdød skulle se ud. Det, Rolandskvadet kan give os, er altså et eksempel på, hvordan det 
var mest hensigtsmæssigt at dø som ridder.  
 
History of William Marshal 
Udover Rolandskvadet beskæftiger vi os også med et andet kvad om ridderen Guillaume le 
Maréchal. Efter hans ønsker hans ældste søn og arving at rejse et verdsligt eftermæle over ham, 
der kan forøge slægtens ære. Derfor bestiller han et heltekvad om sin far og hans store bedrifter 
og egenskaber. Kvadet er inspireret af de populære chansons de geste. I kvadet om le Maréchal 
fokuseres der på hans ærefulde handlinger frem for beskrivelser af eksempelvis hans ydre: 
”Hensigten var i ord at fastholde den afdøde som stadig nærværende” (Duby 1984: 31). Det er 
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ikke til at vide, om det var en almindelig skik i overklassen, eller om det skyldes le Maréchals 
særlige position i toppen af samfundet, at der blev lavet et sådant kvad. Det er nemlig et af de 
eneste af sin type, der eksisterer i dag. Kvadet er overleveret i en højmiddelalderlig afskrift, 
altså ikke i original. Modsat Rolandskvadet, der ikke er helt komplet, er der ingen huller i 
kvadet om le Maréchal. Sønnen er sponsor, men har betalt en anden for at skrive det. Om 
denne person ved vi ikke meget andet end hans navn, Jean – Duby kalder ham Jean Trouvère. 
Denne forfatter brugte syv år på at samle oplysninger og skrive kvadet. Hovedkilden er Jean 
d’Early, der har fulgt le Maréchal først som hans væbner og senere som ridder i hans tjeneste, 
men også sønnen har hjulpet, og det lader til, at forfatteren også selv har kendt le Maréchal 
(Duby 1984: 37-38).  
Den version af kvadet, som vi bruger, er ud over Dubys genfortælling en nyoversættelse af det 
originale dokument fra den første halvdel af det 13. århundrede, History of William Marshal. 
Den består af tre bind. De første to indeholder kvadet på både fransk og engelsk, og det sidste 
bind er noter til teksten. Værket er udgivet i år 2002-2004 og virker til at være meget loyalt 
over for den oprindelige tekst (Holden 2002: V).  
Guillaume le Maréchal var den yngste søn af en marskal til den engelske konge, heraf 
familienavnet le Maréchal. Han blev født omkring 1145 og døde i 1219. Han blev selv som 
ridder tilknyttet det engelske kongehus, hvor han hurtigt steg i popularitet og blev som kun 25-
årig udnævnt til vejleder for kronprinsen, Henrik den Yngre (Duby 1984: 88). Efter dennes død 
drog han på korstog til det Hellige Land i dennes navn. Siden blev han med kongens (nu 
Richard Løvehjerte) godkendelse gift med en kvinde, der havde store jordbesiddelser, så le 
Maréchal herefter selv blev en vigtig lensherre. Han ejede jord både i England, Irland og 
Normandiet og skyldte dermed troskab til både den engelske og franske konge (Duby 1984: 
140). Inden kongens (nu Johan uden Land) død udnævnte han le Maréchal som formynder over 
kronprinsen (senere Henrik 3.), der på dette tidspunkt var en 9-årig dreng. Dermed fungerede 
han som engelsk rigsoverhoved i tre år frem til sin død (Duby 1984: 164). 
 
Analysen af Guillaume le Maréchal vil blive foretaget ud fra et uddrag af kilden, nemlig 
dødsscenen, på samme måde som ved analysen af Rolandskvadet. Dog vil der ikke være afsnit 
om hedningedød, da dette ikke er i fokus hos ’verdens bedste ridder’. Her er det nærmere 
ritualerne vedrørende døden, der er i centrum. Det interessante ved kilden er, at le Maréchal 
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dør i sin seng, og det er alle besøgene fra venner, familie og andre samt uddelingen af arven, 
som kilden skildrer.  
 
Modsat Rolandskvadets fiktionskarakter er le Maréchals biografi som nævnt bygget på 
øjenvidneskildringer, i hvert fald hvad angår afsnittet om hans død, som vi benytter. I historien 
om le Maréchal har vi altså en faktisk gengivelse af, hvordan en mand i le Maréchals position 
døde, og hvilke ritualer der omgav denne begivenhed. Samtidig er det dog vigtigt at huske, at 
kvadet er skrevet med det klare formål at styrke le Maréchals ære. Derfor er det meget muligt, 
at der er blevet pyntet på beskrivelserne. Hvis dette er tilfældet, har vi igen at gøre med en 
kilde, der også har til hensigt at fortælle noget om, hvordan døden ideelt set skulle foregå.  
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Baggrundsafsnit 
 
Dette kapitel indeholder to baggrundsafsnit om henholdsvis døden i middelalderen og livet 
som ridder. Kapitlet skal fungere som basis for det videre arbejde med kilderne.  
 
Døden i middelalderen 
Døden har i mange år været forbundet med særlige ritualer, skikke og bestemte rutiner. Således 
var det også i perioden fra år 1000-1300. Da det ikke er muligt at afdække hele periodens 
forskellige ritualer og praksisser i denne rapport, skal nedenstående afsnit ses som et skitseret 
billede af, hvad der var en generel opfattelse af døden og de rutiner, der var forbundet hermed i 
løbet af de 300 år, vi arbejder med. Det vil altså ikke være et afsnit, der bevæger sig i dybden 
med små ændringer, men derimod være et overbliksbillede dækkende, hvad vi vil fremhæve 
som generelle træk, inden vi går videre med at beskrive riddernes ritualer og opfattelse af 
døden på baggrund af vores to kilder. 
 
Dødsprocessen  
Det forekommer, at man i middelalderen var mere vant til, at folk tæt på én døde, og som i dag 
var der mange forskellige måder, man kunne dø på, men tilsvarende var der også faste ritualer, 
som man var interesseret i at overholde, før døden indtraf. 
Ud fra vores litteratur var det at dø en smertefuld affære i middelalderen. På slagmarken 
beskyttede rustningen de vitale dele af kroppen, men samtidig havde man svage våben, som 
ofte ikke slog ihjel med det samme, hvilket betød, at man kunne lide længe, inden døden til 
sidst gjorde sit indtog (Boase 1972: 12). Lægevidenskaben var ikke udviklet, og ofte døde man 
faktisk af behandlingen, fordi lægerne var usikre på, hvordan de kunne helbrede folk. I 
biografien om abbeden af Rievaulx, Aelred, er hans lange, smertefulde dødskamp beskrevet 
ganske indgående: ”There he lay for some two hours, apparently unconscious and half dead; 
whereupon I came in and saw our father sweating with anguish, his pale face flushed, eyes 
watering and nostrils twitching, his lips compressed between his teeth. ‘Truly,’ I said to one of 
the brothers, ‘the lord abbot is in much pain now; for these bodily changes are signs of great 
suffering’” (Matarasso 1993: 164). Trods sine smerter er abbeden dog rolig og afklaret med sin 
død og overlader alt til Gud, ganske som det er kutyme i middelalderen. Selve processen ’at 
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dø’ anses ofte som en rolig affære. Det skal forstås sådan, at dødens komme ofte ikke indeholdt 
store scener af dramatik eller følelsesudladninger fra den døende selv. Ofte var man klar over, 
når tiden var inde, og man tilrettelagde selv sin død. De fleste mennesker fik faktisk ligefrem 
varsler om, at døden var nærtforestående. Det kunne enten være varsler af magisk karakter eller 
komme fra en indre vished. En af vore teoretikere, Ariès, understreger dog, at det i forbindelse 
med denne periode er svært at skelne mellem de ’naturlige’ og de overnaturlige varsler, idet 
grænsen mellem disse ofte er udefinerbar - han betegner det som en slags ’spontan erkendelse’ 
(Ariès 1981: 7).  
Dette er også forbundet med, at man anså den pludselige død, mors repentina, for skamfuld. 
Dette gjaldt også for den ensomme død eller for mennesker, der blev udsat for mord. Dog var 
ridderne ikke omfattet af dette, hvis de faldt i kamp. De blev ikke stigmatiseret, idet det blev 
anset for ærefuldt at dø i kamp, og i visse tilfælde blev dette ligefrem betragtet som en 
helgendød. Dog indtræffer der en vis ændring i denne opfattelse i det 13. århundrede, hvor 
liturgister2 ikke længere sætter lighedstegn mellem krigerens ærefulde død og den gode død. 
Dette sker i forbindelse med, at der opstår nye idealer om fred, og den voldelige død er 
genstand for en afstandtagen inden for kirken (Ariès 1981: 12).  
Man døde ofte i sit eget hjem i sin egen seng med familie og børn omkring sig. Døden var med 
Ariès’ ord det, man kunne kalde ’offentlig’, fordi den døendes værelse i princippet kunne blive 
besøgt af alle, som havde lyst til at sige farvel (Ariès 1986: 22). Selve dødens tilrettelæggelse 
indeholdt en del forskellige ritualer og forskellige tiltag, før man var parat til at tage af sted. 
I denne proces var der især to ting, som gjorde sig gældende. Den døde skulle have styr på, 
hvem der skulle arve efter ham og endnu vigtigere – syndsforladelsen (Tamm 1992: 9ff). 
Arveretten skulle sikres, så slægten kunne overleve. Den døende fordelte arven ud mellem 
familiemedlemmer ved at skrive et testamente. Dette ritual ses faktisk i al vores litteratur. Før 
man døde, skulle det besluttes, hvem der skulle arve, men testamentet havde også en anden og 
endnu vigtigere funktion. Med Le Goffs ord skulle det også tjene som et ’pas til 
himlen’(Frandsen 1985: 20) forstået på den måde, at den døde både testamenterede penge og 
andre ting til familien, men også til kirken, for derigennem at opnå en ønsket syndsforladelse. 
Formålet med testamentet var altså også at finde frelse. I Dubys Verdens bedste ridder 
beskrives det, hvordan den døende ridder Guillaume le Maréchal afgiver alt, hvad han ejer helt 
ned til de sidste klædestykker. Han siger selv: ”Jeg må tage mig af min sjæl, nu da mit legeme 
                                                
2 Liturgister laver de rituelle forskrifter for gudstjenesten eller tilbedelsen 
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er i fare; det sømmer sig, at jeg i jeres [familiens] påhør fuldender min løsrivelse fra alt jordisk 
for herefter kun at tænke på det himmelske” (Duby 1984: 9). Testamentet var samtidig et 
religiøst dokument. Det var opdelt sådan, at første del indeholdt en erklæring af synderne, og 
anden del fordelte arven. Med testamentet fraskrev man sig materielle goder og søgte om 
syndernes forladelse (Ariès 1981: 188ff). Syndsforladelsen udførtes af en præst, som derfor 
også ofte var til stede i den døendes værelse. Men ud over denne person og hans ene gøremål, 
var døden ikke som sådan forbundet med gejstlige personers indblanding. Det var som sagt den 
døende selv, som stod for det meste af ceremonien. I nogle tilfælde kunne man komme ud for, 
at der ikke var en præst til stede, og derfor måtte kammerater træde til for at agere præst, fordi 
det var så vigtigt, at man fik syndsforladelsen, inden man døde. Dette var især tilfældet for 
riddere eksempelvis i forbindelse med korstog (Boase 1972: 124). Syndsforladelsen var noget 
af det allervigtigste i forbindelse med døden. Uden denne forestillede man sig, at djævle ville 
tage sjælen direkte med til Helvede (Boase 1972: 119).  
 
Kristendom og død 
Ud over præstens tilstedeværelse spillede kristendommen en langt mere konkret rolle for 
mennesket, end den gør i dag. Der var en langt større interaktion mellem den jordiske og den 
åndelige verden. Engle og djævle var til stede ved dødslejet, og ideen om, hvad der skete efter 
døden, var fysisk funderet. De fleste havde i det 11. århundrede en diffus opfattelse af, hvad 
himlen egentlig var andet end et sted i lys nær Gud, mens de på den anden side havde et meget 
mere specifikt og klart billede af helvede, og de meget konkrete pinsler for de forskellige 
synder. Man var klar over, hvad der ventede, hvis man ikke fik syndsforladelsen, inden døden 
indtraf. Dette kan man eksempelvis se afbildet i kirker og på gravmonumenter (Boase 1972: 
30-31). 
 
Igennem det 12. og 13. århundrede udviklede der sig efterhånden en idé om, at mennesket 
skulle dømmes, inden det kunne finde sin plads enten i Himlen eller Helvede. Med disse ideer 
om domfældelse kom også et nyt begreb til – skærsilden. Skærsilden blev set som et sted, hvor 
de personer, der ikke var helt sikre på at komme i enten helvede eller himlen, havde mulighed 
for at forbedre sig og opnå frelse (Ariès 1981: 153). Der var tale om to domme: en ved dødens 
komme og en ved Dommedag. I tiden imellem disse domme skulle menneskets sjæl vejes og 
dømmes. Det essentielle var, at man ikke skulle være i Skærsilden for evigt, men at pinslerne 
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ville ophøre på et tidspunkt, samt at den endelige dom ville komme ved verdens ende, så ens 
eksistens ikke ville ophøre i det øjeblik døden indtraf (Ariès 1986: 32). Det var altså en idé om 
udødelighed og genopstandelse (Le Goff 1984: 5). Mennesket dømtes efter sin egen 
livsførelse, og dets synder skulle nu individuelt vurderes. Ofte er denne proces afbildet i kirker 
ved, at ærkeenglen Michael står og vejer sjælene. Denne idé om en midterkategori og dens 
døre til Paradis blev en del af folks tankevirksomhed og hverdag i det 12. århundrede (Le Goff 
1984: 130). Dette vender vi tilbage til i nedenstående. 
Efter døden var indtruffet, blev den døde ofte svøbt i et munkeklæde, salvet og placeret på en 
båre. Begravelsen fandt sted inden for tre dage efter dødsfaldet, og i kirken afholdtes 
gudstjeneste, dødsmesse og ligtale (Tamm 1992: 16). Denne dødsmesse kunne være en 
afslutning på et dødeoptog, hvor mange deltog. For eksempel var det ikke unormalt, at fattige 
stimlede sammen ved sådanne ligtog og fik penge fra de efterladte, som på den måde kunne 
sikre, at deres afdøde slægtning måske fik en mere behagelig rejse igennem skærsilden (Tamm 
1992: 22). Ved Guillaume le Maréchals død skulle hundrede fattige bespises i forbindelse med 
begravelsen, hvilket vi vil komme ind på senere (Duby 1984: 27). Man havde en opfattelse af, 
at gode gerninger, selv hvis de blev gjort i sidste øjeblik, ville sikre Guds nåde og måske redde 
sjælen (Boase 1972: 124).  
 
De efterladte i bøn og sorg 
Man mente, at det var betydningsfuldt for den døde, hvordan efterladte reagerede og forholdt 
sig til tabet af den døde. For at vende tilbage til begrebet om Skærsilden, som blev en del af 
folks tankevirksomhed i slutningen af 1100-tallet, kom de efterladtes handlinger i forbindelse 
hermed til at spille en stor rolle. Det var i tomrummet mellem legeme og sjæl, at Skærsilden 
kom ind i billedet, og ”(…) – den gav tillige en mulighed for at bede for og kommunikere med 
de døde” (Tamm 1992: 29). Dette betyder, at man ved at bede for sine døde slægtninge kunne 
hjælpe dem hurtigere igennem Skærsilden og ’ud på den anden side’ til Paradiset. Disse bønner 
var yderst vigtige, og man gjorde en dyd ud af at udføre dem, så den døde ikke skulle lide 
længe i skærsildens ild (Le Goff 1984: 2). De efterladte spillede altså en stor rolle for den 
afdøde: ”The dead exist only through and for the living” (Le Goff 1984: 209). Dommen kunne 
altså fremskyndes ved bønner fra de levende. Men ud over disse bønner var der mange andre 
måder, man kunne mindes de døde på. Det kunne være gennem monumenter, lister, nekrologer 
og sørgemesser. Og også gennem dødebøger, hvor den afdødes navn kunne blive læst op på 
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dødsdagen, som de efterladte ofte betalte for. Sommetider kunne minderne kædes sammen med 
bespisning af fattige som en god gerning, der ydermere kunne hjælpe den døde hurtigere 
igennem Skærsilden. (Tamm 1992: 20ff). 
Sorgen kunne i middelalderen være helt organiseret forstået på den måde, at man havde 
kvinder ansat til at sørge for sig. Der kunne tilligemed være en chef-sørger, som fordelte 
bønner og andre ritualer forbundet med den døde mellem de sørgende (Ariès 1981: 142ff). 
Som vi var inde på foroven, var døden ikke nødvendigvis en dramatisk eller voldsom 
begivenhed, men det kunne sorgen til gengæld være. Man sørgede ofte meget voldsomt, måske 
ligefrem overdrevent. Nogle rev håret af sig selv, mens andre græd og besvimede. Denne dybe 
sorg kunne vare fra flere timer til begravelsen og i sjældne tilfælde flere måneder (Ariès 1981: 
140).   
 
Riddernes verden 
I dette afsnit vil et skitseret billede af ridderlivet i middelalderen blive præsenteret. Afsnittet vil 
fokusere på nogle hovedtræk ved ridderens liv, på opdragelse, idealer og opgaver. Dette skal 
fungere som en form for faktuel baggrund for Rolandskvadets mere mytiske beskrivelse af 
ridderen, og som en baggrundsviden for Guillaume le Maréchals liv og levned.    
 
Den unge ridder 
Familien sendte de drenge, man kunne forestille sig ville få en karriere inden for ridderfaget, til 
noble familier, så de kunne komme ’i lære’ som riddere (Keen 1984: 26). Det var ofte de 
yngste drenge i familien, der fik denne skæbne, da den ældste skulle arve fra faderen og den 
næstældste ofte skulle til kirken (Duby 1984: 68-69). Den kendte ridder, fra Verdens bedste 
ridder, Guillaume le Maréchal blev også fjernet fra familien, da han var ganske ung, omkring 
8-10 år. Han blev holdt som gidsel hos kongen for at sikre sin fars loyalitet. Først fra den dag 
han blev slået til ridder – hvilket i Maréchals tilfælde var som 20-årig - var han at betragte som 
voksen. I hans uddannelse skulle han blandt andet prøve at færdes på egne ben og også deltage 
i turneringer, så han kunne blive bedre til at udføre krigsgerninger (Duby 1984: 75). Drengene 
lærte altså militære, ridderlige værdier og normer, og omkring puberteten begyndte den 
egentlige træning. Dog var de fleste drenge fortrolige med våben allerede lang tid før. Det var 
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gavnligt, hvis man var stærk og besad en tilnærmelsesvis aggressiv adfærd, og det var 
afgørende, at man kunne ride, derfor indgik dette tidligt i træningen (Esmark et al 1999: 204). 
Den person, der blev ridderens herre, var ham, ridderen arbejdede for i fremtiden, og herren 
kom ofte til at spille en vigtigere rolle end den biologiske far (Duby 1984: 72). Disse herrer var 
en del af adelen, som havde brug for ridderne. Tjenesten som ridder var bygget over et 
troskabsforhold, som var indstiftet under rituel ed, hvor ridderen blev sin herres ’mand af mund 
og hånd’ (Esmark et al 1999: 188). Ridderne var adelens middel til at opretholde magt og vinde 
prestige – jo flere riddere des større anseelse (Esmark et al 1999: 189). Igennem perioden 
1000-1300 fik adelen mere og mere brug for ridderne, og de forhøjede antallet af mænd de 
havde tilknyttet, hvorved man kan ane en udvikling mod en art hær og dermed en større 
professionalisering af ridderne.  
 
Voksenlivet – arbejdsopgaver hos herren 
Hvor der kunne være forskelle mellem de enkelte riddere i barndommen og ungdommen, 
havde de i deres voksne liv det tilfælles, at de alle var en del af aristokratiet (Keen 1984: 2). 
Det troskabsforhold, der var indgået mellem borgherren og ridderen, skulle være et gensidigt 
forhold, så også ridderen kunne få noget ud af det. Det viste sig ofte gennem gaver, der gav 
social prestige. Gennem denne belønning som eksempelvis kunne ridderen selv skabe sig en 
familie og måske endda selv blive en ægte herre. Til gengæld for dette forsvarede den enkelte 
ridder sin herre med sit liv, og dermed var krigen mod andre borgherrers riddere ikke til at 
undgå – krige, som var en del af ridderens hverdag. Evnen til at kæmpe fik de via en 
uddannelse, der lærte dem at bruge og beherske våben, som oftest lanse og skjold samt brynje 
(Esmark et al. 1999: 187). Ridderen ”(…) bevogtede borgene – de private magtcentre, hvorfra 
lokalsamfundene blev behersket; de udøvede herredømmet over bønderne; og de kæmpede for 
deres adelige herrer i disses evindelige rivaliseren om jord, magt og prestige.” (Esmark et al 
1999: 187-188).  
Forholdet mellem ridder og herre var baseret på troskab, som var en af de tre regler, ridderne 
levede efter. Troskab var altid den vigtigste af disse og handlede om at holde ord over for sine 
venner, slægten og gruppen (Duby 1984: 95). Den anden regel handlede om tapperhed, hvor 
man skulle slås med værdighed. Det vil sige, at man ikke skulle slås som en bonde og 
eksempelvis lægge sig i baghold, men være tapper i kampen uden at vise svaghedstegn eller 
frygt (Duby 1984: 95). Den sidste regel, ridderne levede efter, handlede om gavmildhed. Man 
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måtte som ridder ikke beholde noget for sig selv. Alt, hvad en ridder havde, skulle han igen 
give bort, for en del af hans styrke udsprang af hans giversind – dette adskilte ham fra andre 
adelsmænd og især fra de borgere, der var lavere placeret i hierarkiet (Duby 1984: 97). Denne 
regel medførte dog et dilemma for ridderen, for udstyret var dyrt, og da penge blev anset for 
skamfulde at eje, hvordan kunne de så investere i de våben, der var livsnødvendige for dem? 
Det blev ofte løst ved, at de lånte penge af laverestående kreditorer, men det indebar visse 
problemer, da disse så fik magten over dem (Duby 1984: 99). Den største frygt for ridderen var 
at komme i skam på grund af pengeproblemer.  
Ridderens status i forhold til sin herre skal forstås på den måde, at han nok var underlagt 
denne, men samtidig ofte nød godt af de samme privilegier som herren. De havde begge deres 
daglige gang på borgen, når ridderen altså ikke var i turnering eller i krig, og på denne måde 
bar ridderens liv i mange henseender en lighed med borgherrens (Esmark et al 1999: 188).  
 
Riddere og turneringernes betydning 
Ridderens idealer var altså troskab, tapperhed og gavmildhed. Men sammen med disse indre 
idealer, skulle han også kunne kæmpe, så han kunne beskytte sin borgherre. Han skulle være 
god til hest, kunne ramme præcist med lansen og ikke mindst beherske sit sværd og passe på 
sig selv. Derfor afholdtes ofte turneringer, hvor de enkelte riddere kunne afprøve deres styrker 
og svagheder. Der var dog tilsyneladende også meget andet på færde ved sådanne turneringer 
for ridderne. Arrangementerne foregik ofte i byer, hvor mange mennesker kunne følge de 
voldsomme kampe på tæt hold. Der var med andre ord tale om ”(…) en vældig kollektiv 
iscenesættelse, der både indadtil og udadtil svejsede ridderordenen sammen og manifesterede 
dens magt og pragt” (Esmark et el 1999: 197). I dette mylder af mennesker kunne den enkelte 
ridder vise sine færdigheder og man kan sige, at ”(…) hyldesten til de ridderlige værdier [var] i 
centrum” (Esmark et al 1999: 197). De kunne vinde politisk prestige og tiltrække andre riddere 
til deres gruppe. Turneringen var altså også en art rekrutteringssystem, hvor man kunne 
vurdere de andre ridderes styrker og svagheder. Endvidere kunne man vinde ære og optagelse i 
forskellige følger, og man kunne skabe alliancer og venskaber med andre riddere. Blandt andet 
brugte ridderen Maréchal mange år på at samle sig ære i dyster ved diverse turneringer (Duby 
1984: 99). Der var også pengepræmier i det, som dog hurtigt blev givet væk eller brugt med det 
samme jf. gavmildhedsreglen (Duby 1984: 122).  
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Kirke, korstog og syndsforladelse 
Kirken var perioden igennem en nådeløs kritiker af ridderne på grund af volden og de liv, de 
tog fra andre. Ofte blev også kirker og klostre plyndret i borgherrernes gensidige kampe 
(Esmark et al 1999: 190), og kirken brød sig heller ikke om ridderturneringerne, som de 
opfattede som en kamp, der hyldede alt det, kirken modsatte sig: ”(…) Krigsglæde, ydre pragt, 
kamp for materiel vinding og jordisk hæder, frembringelse af had og fjendskab mellem kristne 
osv.” (Esmark et al 1999: 198). Kirken anså altså ridderne for at være voldelige og primitive, 
men alligevel kom institutionen til at få væsentlig betydning for ridderstanden, idet den selv 
var med til at skabe et slags idealbillede af ridderne. Dette billede fremstillede ridderen som en 
fredsskabende kriger, der handlede på baggrund af samfundets og kirkens svage. Det vandt 
anseelse, at man fra kirkens side fremstillede dem som krigere, der skulle ”(…) forsvare det 
kristne samfund og garantere almen social orden.” (Esmark et al 1999: 191). Anseelse ikke 
bare for ridderen, men også for kirken. Ridderne var en populær del af samfundet, og man kan 
sige, at de fik en funktion som den overvågende gruppe, som sørgede for ro og orden. Denne 
funktion blev mere og mere noget, krigerne tog sig af – ”(…) en status som ordo i den 
guddommelige plan for samfundet” (Esmark et al 1999: 191). At ridderne var ansete og deres 
status høj, vidner den rigtige adels vilje og ønske om også at blive riddere om. Adelen søgte 
selv denne fredsskabende rolle, og det blev mere og mere almindeligt for adelige familier at få 
deres slægtshistorier nedskrevet med en simpel ridder som grundlægger af familien. Til sidst 
kunne man endog nogle steder se en sammensmeltning af begreberne adel og ridder (Esmark et 
al 1999: 193). 
 
Kristendommen og Gud var nærværende i riddernes liv. På mange måder sidestillede de ofte 
sig selv og deres positioner med de klerikales, hvilket førte til kritik fra kirkens side. Man 
kunne ikke acceptere deres selvsyn og vurderingen af deres egen rolle i samfundet. For 
ridderen var virkelig overbevist om, at hans handlinger og hans færd var noget, han foretog sig 
direkte under Guds åsyn. De var altså ligeværdige med gejstligheden, og igennem deres 
handlinger ville de få syndsforladelse. I princippet mente de ikke selv, at det var nødvendigt at 
skelne mellem de ridderlige bedrifter og det at redde sin sjæl. Det måtte komme ud på ét. For 
krigerne var kristendommen mere håndgribelig end for andre, og de viste deres værd gennem 
kamp frem for gennem samvittighed. ”I dette univers var moral og etik altovervejende et 
spørgsmål om ære: Ydre anerkendelse, respekt og hensyn til navn og rygte blandt 
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standsfællerne var det, der orienterede ridderen i hans dagligdag. At ’gøre det rigtige’ var for 
ham ikke et indre anliggende og ikke en samvittighedstrang. Det hele drejede sig om at opnå 
kollektivets positive sanktion” (Esmark et al 1999: 207). Dette skal forstås sådan, at ridderne 
igennem deres bedrifter, som de sørgede for at andre ville få indblik i, legitimerede deres status 
og rolle som ligeværdige med gejstligheden. Derimod betyder det ikke, at ridderne ikke var 
religiøse, men de så på deres forhold til Gud på en anden måde end gejstligheden, som mente, 
at de havde patent på at være de eneste med direkte forbindelse til Gud. I dette skal man også 
se på riddernes ritualiserede hverdag, som var præget af ceremonier og konventionelle 
omgangsformer (Esmark et al 1999: 207-208). 
Man kan ikke tale om riddere og kirke uden også at nævne korstogene, som tog fart omkring år 
1095. Dette var om noget det, som styrkede ridderne ideologisk. I denne kamp mod de vantro 
kunne man blive det, man kaldte for ’miles kristi’ eller ’kristi kriger’ (Esmark et al 1999: 191). 
På den måde kunne ridderne opnå frelse og få tilgivelse for deres synder, idet de drog i kamp i 
kristendommens ærinde. Men som vi så ovenfor, var der ikke kun kristendommen, krigeren 
kæmpede for. Dette vil vi komme mere ind på i vores analyse af Rolandskvadet. Med 
korstogene blev det på en måde legitimt at kæmpe og slå ihjel: ”Krigens blodige håndværk fik 
med andre ord en slags religiøs blåstempling” (Esmark et al 1999: 191). Disse voldelige 
handlinger blev altså accepteret, når de udførtes i Guds navn mod hedninge. Men det var ikke 
bare det, som gjorde det favorabelt for kirken at have ridderne til at føre den hellige krig. Det 
var ligefrem nødvendigt at godkende disse korstog, og samtidig kunne man se det som en art 
omvendelse af ridderne fra at være voldelige til at være nogle af Guds folk: ”Let those who 
have been robbers now be soldiers of Christ . . . let those who have been hirelings for a few 
pieces of silver now attain an eternal reward”, som Paven Urban II sagde (Keen 1984: 48). 
Denne propaganda for korstogene var der meget af, fordi kirken ønskede at legitimere de drab, 
der fulgte med riddernes færd. Samtidig var ’lovliggørelsen’ også en måde, hvorpå kirken 
kunne holde bedre styr på ridderne og observere deres handlinger (Keen 1984: 49-50). Også 
under disse bedrifter gjaldt det for ridderen om at vise sit værd: ”These cults of the heroes of 
the chansons [forstået som de tilgængelige ridderkvad] who died in war against the heathen are 
striking testimony to the way in which the twin goals of the active chivalrous life, fame in this 
world and salvation in the next (…)” (Keen 1984: 54). Der var altså også for korstogsridderne 
tale om, at man skulle skabe sig et hæderligt omdømme og dermed dø i frelse og med 
syndernes forladelse. Riddernes mål i livet var altså både at kæmpe for deres herrer og at 
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kæmpe for kristendommen, men også for deres egen æres opretholdelse – også efter døden var 
indtruffet. Dette vil vi vende tilbage til i vores analyse. 
 
Ridderidealer, høviskhed og eftermæle 
Som det er berørt i ovenstående, var en stor del af riddernes liv præget af nogle grundregler om 
troskab, tapperhed og gavmildhed. Disse tre ting var tæt knyttet til handlinger i forhold til 
andre mennesker i det daglige. Man skulle hele tiden sørge for, at andre så, hvor meget man 
kunne leve op til disse grundregler for at redde sin ære og for at undgå at blive overset. Som de 
Troyes skrev rent ud: ”gode gerninger, som ingen ved af, er uden værdi” (Esmark et al 1999: 
207-208). I denne evige fremvisning af sin kunnen og sit værd, samtidig med at ridderen skulle 
kæmpe for sin borgherre og i korstog, var der også et helt tredje aspekt, han skulle tage højde 
for – selvkontrol. Mens de ofte opdigtede krigere fra episke digte raser, græder, besvimer og 
flår sig i hår og skæg, så holder den høviske ridder sine affekter tilbage, så godt han kan. ”At 
være corteis, høvisk, betød at udvise mådehold, takt og omtanke. Ikke kun i kærlighed, men i 
al almindelighed som et grundtræk ved den ridderlige livsstil ved hoffet” (Esmark et al 1999: 
200). Denne høviskhed gjorde sig eksempelvis også gældende, når der skulle foretages 
vurderinger i krigssituationer og i politiske situationer. Altså en art selvkontrol, hvor man 
skulle udvise en koldblodighed og evne til at bevare overblikket. Desuden tjente høviskheden 
til, at fyrsterne eller borgherrerne kunne kontrollere ridderstanden for desertører og også til, at 
man kunne markere noget ophøjet og forfinet ved den ridderlige og aristokratiske livsstil 
(Esmark et al 1999: 200). Det var altså både vigtigt for borgherrerne, men også for ridderne 
selv, at de kunne leve op til disse mål om æreserobringer, høviskhed og selvkontrol. Det er 
denne høviskhed, som Norbert Elias fokuserer på i sin teori om civilisationens udvikling.  
Men hvordan har krigerne selv haft det med at slå andre ihjel? Og hvordan har det været at leve 
tæt på krig og vold? Som vi var inde på foroven, lærte drengene allerede fra barnsben at opføre 
sig med en vis aggressivitet. Af disse drenge ”(…) voksede en gruppe af hårdføre mænd med 
standsarrogant korpsånd, der ikke bare var fortrolige med krig og vold, men som ærligt kunne 
begejstres og fascineres heraf” (Esmark et al 1999: 204). Ridderne kunne ligefrem komme i en 
ekstatisk tilstand af fryd ved tanken om, at de skulle ud i felten og kæmpe med deres hære, som 
i øvrigt ofte også bestod af hjælpetropper, som ikke i sig selv var uddannede riddere. Disse var 
dog nødvendige for, at tingene kunne løbe rundt, og man kunne få de forsyninger til hæren, 
som var nødvendige (Esmark et al 1999: 204). Det er værd at nævne, at der ofte rent faktisk 
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ikke var tale om meget voldsomme kampe, når ridderne gik i krig. Ofte tog de fanger i stedet 
for at dræbe, fordi disse kunne indbringe betydelige summer fra modstanderne (Esmark et al 
1999: 205). Når borgherrerne bekæmpede hinanden, foregik det sjældent ved direkte kamp, da 
man ikke ønskede at miste sine riddere. I stedet handlede det i højere grad om at chikanere 
hinanden ved at brænde marker ned, genere landsbyer og forsøge at belejre en borg en gang 
imellem. Når de i Rolandskvadet kæmper så voldsomt, som de gør, og i den grad slagter 
hinanden, er det, fordi det er en kamp mellem kristne og hedninge – og dermed ikke mellem 
ligeværdige.  
Men krigen var noget, ridderne var forberedt på og satte sig op til. Det var en stor del af deres 
liv, og den kunne også betyde enden på det. Derfor må døden og forberedelsen til samme også 
have været en del af deres tankeverden – og med døden også det mål, man havde med sin 
videre eksistens efter den. Som vi har vist, var handlingernes værdi og den anseelse, der fulgte 
med udførelsen af dem, en stor del af ridderens liv og eftermæle. Og som vi også har været 
inde på, var mange ting i ridderens liv ritualiseret ned til mindste detalje, dermed også 
forberedelsen på dødens komme. Det er det, nedenstående vil omhandle.  
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Analyse 
  
Analyse af Rolandskvadet  
I det følgende vil vi analysere den første af vores kilder, nemlig Rolandskvadet. Fokus i 
analysen vil blandt andet være dødsritualer, begreber som sorg og hævn, samt Guds rolle i 
kvadet. Citater og henvisninger er til Burgess 1990, med mindre andet er nævnt.  
 
Dødsritualer  
Riddernes arbejde bestod på Rolandskvadets tid i at kæmpe for kristendommen mod de 
mennesker, der ikke troede på den samme Gud, som de selv gjorde. Ofte kæmpede de i tjeneste 
for en højtstående herremand eller lignende. Dette er også tilfældet i Rolandskvadet, hvor 
Roland samt andre riddere kæmper i Karl den Store af Frankrigs tjeneste.  
Da riddererhvervet blandt andet bestod i at udkæmpe kampe mod mennesker fra andre 
trosretninger, må det formodes, at ridderne var klar over, at de kæmpede med livet som indsats. 
Altså at de vidste, at de måske ville dø i kampen for kristendommen. Således fremstår det også 
i Rolandskvadet. Første gang, læseren gøres opmærksom på riddernes viden om denne risiko er 
i strofe 27, hvor Ganelon taler til de fransk riddere, der græder over, at Ganelon skal af sted til 
kong Marsile og dermed sætte sit liv på spil. De beder om lov til at komme med ham. Til det 
svarer Ganelon: ”May God forbid! It is better that I alone die than so many good knights” 
(strofe 27). Man kan tolke, at Ganelon simpelthen forventer at dø på den rejse, han skal ud på. 
Dette er bare ét eksempel på, at ridderne er klar over, hvilke risici de løber ved at gå ind disse 
religiøse krige. Ridderne frygter ikke døden i så høj en grad, at de ikke vil i kamp, tværtimod 
vil de hellere dø end at svigte deres herre og dermed Gud. Som Roland siger i strofe 86: ”May 
it never please the Lord God and his angels That France should ever lose its fame because of 
me. I prefer to die than to suffer such shame” (strofe 86).  
Her kommer begrebet ’martyrdød’ på banen. I kvadet kæmper de franske riddere for Gud i 
Karl den Stores tjeneste og inden slaget går i gang, samles de omkring ærkebispen Turpin, som 
siger: ”Confess your sins, pray for the grace of God; To save your souls I shall absolve you all. 
If you die, you will be blessed martyrs And take your place in paradise on high” (strofe 89). 
Dette kan ses som en art dødsritual. Dør man i kamp, har man ikke tid til at bede om 
syndsforladelse med mere, lige inden dødsøjeblikket indtræffer. Det var ellers noget, man 
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tilstræbte lige inden døden indtraf – at få syndernes forladelse, som vi viste i baggrundsafsnittet 
om døden. Ridderne gør det derfor, inden slaget begynder, så de er på den sikre side. Dør de i 
slaget, bliver det en hellig martyrdød, som sender dem direkte i Paradiset. Dette var vi også 
inde på i præsentationen om Philippe Ariès, som mener, at den pludselige død mors repentina 
var en skamfuld død, medmindre man var ridder og døde i kamp, idet det blev anset som 
værende ærefuldt at dø i kamp (Ariès 1981: 12).  
Der skelnes i Rolandskvadet mellem helvede og Paradiset, hvor de vantro og de feje kommer i 
Helvede, og de kristne og tapre kommer i Paradiset. Dette bliver beskrevet i strofe 115, hvor 
slaget er i fuld gang. Ærkebispen beder franskmændene om at fortsætte og ikke flygte, det er 
bedre at dø en ærefuld død i kampen for kristendommen. 
I det store slag, der beskrives fra strofe 92, kan man sige, at det er en kamp mellem det gode og 
onde, eller som de beskrives i kvadet – de kristne og de vantro. Frankerne slår mange hedninge 
ihjel, men det er kun selve drabet, der beskrives. Der er altså ifølge kilden tilsyneladende ingen 
ritualer tilknyttet hedningenes død. Den kristne Gud hjælper dem ikke i slaget, fordi de ikke 
tror på ham. I strofe 96 beskrives et drab på en vantro, og efterfølgende står der: ”His soul is 
carried off by Satan” (Strofe 96). Hedningene kommer altså som ovenfor nævnt direkte i 
helvede, når de dør, fordi de ikke tror på Gud.    
 
Der er knyttet mange ritualer til de kristne franskmænds død. Selvom ærkebispen velsignede 
dem inden slaget, virker det som om, at de riddere, der er i stand til det, følger en fast 
procedure, umiddelbart inden dødsøjeblikket indtræffer. Dette kan blandt andet ses ved 
Oliviers død. Olivier er hovedkarakteren Rolands bedste ven, og måske netop derfor beskrives 
hans død detaljeret: ”He dismounts and lies down upon the ground; He confesses his sins loud 
and clear With both his hands joined and raised to heaven. He beseeches God to grant him 
paradise And he blessed Charles and the fair land of France, And his companion Roland above 
all men” (strofe 150). Ritualet består altså i at bekende sin skyld for Gud og bede om en plads i 
Paradis. Olivier tænker ikke på sin familie i dødsøjeblikket, men signer sin herre Karl den 
Store samt Frankrig, det land han har kæmpet for og sidst, men ikke mindst vennen Roland, 
som skal kæmpe videre for kristendommen uden Olivier. Som vi også var inde på i 
baggrundsafsnittet, betyder familien ikke så meget for riddere som herren gør. På samme måde 
foregår det, da Ærkebispen Turpin dør. Han lægger sig ligeledes på jorden, løfter hænderne 
mod himlen, bekender sine synder og beder Gud om en plads i Paradis. Ridderne var altså 
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loyale over for både deres herre og religion til det sidste, og det forekommer, at dette ritual er 
kutyme for dem, der ikke dør en pludselig død, men som har tid til at tage ordentlig afsked med 
livet på jorden. Man kan lægge mærke til, at grundet riddernes omflakkende tilværelse og 
risikoen for at miste livet på slagmarken bliver døden også anderledes end den, vi beskrev i 
baggrundsafsnittet om døden i højmiddelalderen. Riddere døde ofte alene forstået på den måde, 
at de ikke var i deres hjem med familien omkring sig. De døde ofte liggende på jorden og med 
våbnene ved deres side.  
 
Et andet ritual, der knytter sig til Turpins død, er Rolands afsked med ham. Efter en gammel 
skik fra Rolands hjemegn anbefaler han Turpin til himlen og ønsker, at Paradis vil modtage 
ærkebispens sjæl. Det er altså skik og brug, at man ikke kun beder om en plads i Paradis til sig 
selv, men også til andre, som man sætter højt (strofe 167). For at den døde kunne komme 
hurtigere gennem Skærsilden og til Paradis, var det vigtigt med denne form for hjælp gennem 
bønner, som ligeledes blev udført af venner og familie ved den døendes sygeleje, som det også 
er nævnt i baggrundsafsnittet om døden.  
 
Den hedenske død 
Helt anderledes står det til med den hedenske kong Marsile, som blev hårdt såret under slaget, 
idet Roland huggede hans højre hånd af. Kong Marsile er døden nær, men han beder ikke til sin 
Gud eller bekender sine synder. Tværtimod råber og klager hans hustru dronning Bramimonde 
højt. Hun er vred over, at deres Gud ikke har beskyttet kongen mod de kristne franskmænd og 
mener, at denne Gud har begået forræderi, da kongen blev svigtet i slaget: ”O, wretched god, 
why do you cause us such shame? Why did you permit our king to be destroyed? Anyone who 
serves you well receives a pour reward” (strofe 187).  
Forskellen på de kristne franskmænd og kong Marsiles hedninge er altså, at de kristne er loyale 
overfor deres Gud til det sidste, mens hedningene anklager deres Gud for at svigte dem og 
giver dermed guderne skylden for nederlag på slagmarken og dertil hørende dødsfald. Dette er 
sandsynligvis ikke et ritual, der udførtes, hver gang et dødsfald indtræffer, men blot 
dronningens reaktion på, at hendes mand blev dødeligt såret i et slag. Det tyder altså ifølge 
Rolandskvadet på, at hedningene ikke har ritualer forbundet med døden, sådan som de kristne 
har. Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at huske, at Rolandskvadets fortæller er subjektiv 
og på de kristne franskmænds side. Denne omstændighed kan være skyld i, at kong Marsiles 
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død ikke er beskrevet lige så fyldestgørende som Rolands død. Vi kommer nærmere ind på 
fortælleren og de forbehold, man må tage over for denne senere i analysen. 
 
Rolands død   
Roland er hovedpersonen i dette heltekvad, og muligvis derfor beskrives hans død mere 
detaljeret. I strofe 168 begynder denne beskrivelse: ”Roland feels that his death is near; 
Through his ears his brains are seeping. He beseeches God to summon all his peers And then 
prays on his own behalf to the angel Gabriel” (strofe 168). Da Roland mærker, at han snart skal 
dø, går han altså i gang med at forberede sig. Han beder til Gud, griber hornet Olifant og sit 
sværd Dyrendal og går op på en forhøjning. Her falder han besvimende omkuld. Men Roland 
er ikke død. Som den ærefulde ridder han er, kæmper han til det sidste. Én af hedningene har 
spillet død, og da Roland besvimer, griber denne hedning fat i Roland samt hans våben og 
råber højt, at Roland er besejret. Dette vækker Roland, og han slår herefter hedningen ihjel – 
Roland er ikke besejret, han vil have, at folk opfatter ham som en sejrherre, selvom han døde i 
kamp. Senere vil vi komme mere ind på den opfattelse, Roland ønsker, andre skal have af ham 
efter hans død.  
Efter Roland har slået hedningen ihjel, mister han sit syn. Døden nærmer sig nu med hastige 
skridt. Roland takker sit sværd Dyrendal for alle de slag, det har hjulpet ham til at vinde. Han 
forsøger at ødelægge sværdet, således at det ikke kan bruges i tilfælde af, at det skulle blive 
fundet af en vantro. Det lykkes ikke at ødelægge våbenet, og da Roland indser dette, klager og 
ønsker han, at ingen vantro eller kryster nogensinde vil komme til at kæmpe med Dyrendal, 
hans trofaste våben, som har hjulpet ham i adskillige kampe.  
I bogen Ridderdrømme beskrives det, hvordan ridderens sværd var vigtigere for ridderen end 
alt andet (Egeberg et al 2000: 25). Dette er sandsynligvis også tilfældet med Roland. Som 
ovenfor nævnt, er det Dyrendal, han tænker på samt ønsket om at dø som sejrherre. Han tænker 
hverken på sin familie eller på sin forlovede, som falder død om, da hun erfarer, at Roland er 
død (strofe 274). Sværdet var altså vigtigere end den kvinde, han skulle giftes med3. Sværdet 
var det, som havde fulgt ham hele livet og højst sandsynligt også det våben, han nærede mest 
tiltro til.  
 
                                                
3 Her skal man bemærke, at trods de høviske kærlighedsdigte, så var de fleste ægteskaber i middelalderen 
arrangerede, og kvindens vigtigste funktion for ridderen var, at hun kunne fungere som middel til at avancere i 
samfundet (Duby 1984: 146). 
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Herefter begynder de egentlige ritualer, som kan genkendes fra tidligere dødsritualer. Roland 
lægger sig på græsset med ansigtet vendt mod jorden, og under sig lægger han Olifant og 
Dyrendal. Herefter vender han sit ansigt mod de vantros land og ønsker, at Karl den Store og 
hele hæren vil sige, at han er død som sejrherre. Denne måde at ligge på er noget, Roland har 
planlagt, hvilket ses af Karl den Stores ytring i strofe 205: ”Never would he [Roland] die on 
foreign soil Without advancing beyond his men and his peers. His head would be turned 
towards the enemies’ land, And he would end his days as a conqueror” (Strofe 205). Ridderne 
var altså klar over, at de muligvis ville dø på slagmarken, og i Rolands tilfælde, har han 
forberedt sig i en sådan grad, at han ved præcis, hvad han vil gøre og hvordan, umiddelbart 
inden han dør. 
Roland slår sig på brystet ”For his sins he proffered his glove to God” (Strofe 174). Handsken 
er et symbol på troskab overfor borgherren. Riddere rækker deres højre handske til deres herrer 
som et tegn på troskab (Egeberg et al 2000: 24). Roland rækker altså sin handske op mod Gud 
som en troskabsed til Gud. Herefter bekender han sin synd og beder Gud være ham nådig. ”He 
proffered his right glove to God; Saint Gabriel took it from his hand” (strofe 176). Dette 
betyder, at Gud sender ærkeenglen Gabriel ned til Roland for at modtage troskabseden på 
vegne af Gud. Strofe 176 afsluttes med en beskrivelse af, at Gud sender nogle engle ned, som 
fører Rolands sjæl til Paradis. Roland døde altså martyrdøden. Han var en helt, som ofrede sig 
for kristendommen, og derfor får hans sjæl nu en plads i Paradis. 
Rolands død beskrives over cirka ti strofer. Det må have været en lang og smertefuld død, idet 
vi indledningsvist erfarer, at der løber hjernemasse ud gennem hans ører. Men Roland når at 
lægge sig på en bestemt måde, og han når at erklære sin troskab til Gud samt bekende sine 
synder. Dødsritualet bliver altså fulgt til punkt og prikke, og derfor kommer Rolands sjæl i 
Paradis. I det hele taget går den smertefulde død igen i mange af de kampscener der beskrives i 
kvadet. Da Roland møder Marsiles nevø i kampen, beskrives drabet på nevøen på denne måde: 
”The count rides on to strike him with all his might. He breaks his shield and tears his hauberk 
open; He splits his breast and shatters all his bondes, Severing from his back his entire spine.” 
(strofe 93). Det virker som om, det har været nogle ret voldsomme kampe og meget 
smertefuldt for ridderne at dø på denne måde, hvor kroppen nærmest skilles ad i flere dele. 
Denne smertefulde død var vi også inde på i baggrundsafsnittet som værende typisk for 
perioden. Smerten er dog ikke noget, der på noget tidspunkt gøres opmærksom på – kvadets 
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genre betyder sandsynligvis, at der ikke bliver lagt vægt på den slags, da Roland skal fremstå 
som en helt.  
 
Guds rolle  
Som ovenfor beskrevet spiller Gud og religionen en central rolle i forbindelse med 
dødsritualet. På samme måde skildrer dette afsnit, hvordan det er kutyme at række sine hænder 
op mod Gud i dødsøjeblikket for at bekende sine synder og vise Gud troskab, så man kan få lov 
til at komme i Paradis. 
Det er ikke kun i selve dødsøjeblikket og i forbindelse med dødsritualet, at Gud spiller en 
vigtig rolle. Det forekommer, at der på Rolandskvadets tid eksisterede en speciel 
verdensopfattelse, hvor der var en klar relation mellem Gud og det åndelige på den ene side og 
det jordiske på den anden side. Det himmelske liv var for de fleste mennesker på mange måder 
ligeså virkeligt som det jordiske. Det virker som om, at dette var et naturligt forhold (Boase 
1972: 33). Hvis man troede på den kristne Gud, så fik man også hjælp i svære situationer. 
Således er det i hvert fald i Rolandskvadet, hvor det som tidligere beskrevet eksempelvis er en 
engel, der henter Rolands sjæl, da han dør. Endvidere berettes det i strofe 267 og 268, at Gud 
hjælper Karl den Store, så han får flere kræfter og dermed ikke dør: ”When Charles heard the 
sacred voice af the angel, he has no fear or dread of death; Strength and awareness return to 
him” (strofe 268). Karl den Store er blevet hårdt såret i hovedet, men da Gud sender en engel 
ned for at tale til ham, genvinder han på ny sine kræfter ved lyden af englens stemme. Det 
virker umiddelbart overnaturligt, men for samtiden har det formentlig været en naturlig måde at 
opfatte religion på, og i dag kan man læse det i overført betydning – at Karl den Stores tro på 
Gud er så stor, at han virkelig tror på de overnaturlige væseners tilstedeværelse. Man kan 
sammenligne det med, at man også havde ideer om, at der kunne komme engle og djævle ind i 
værelset hos den døende, som vi var inde på i baggrundsafsnittet. 
Et af budskaberne i Rolandskvadet er altså, at hvis man tror på den kristne Gud, så kan man få 
kræfter til at kæmpe mod den vantro fjende, og hvis fjenden alligevel lykkes i at dræbe en 
kristen, så kommer den kristne direkte i Paradis, idet han så har lidt en hellig martyrdød. Hvis 
man ikke tror på den kristne Gud, som tilfældet er med kong Marsile, så får man ifølge kilden 
ingen hjælp og kommer direkte i helvede, når man dør. ”He gives up his soul to the living 
devils” (strofe 270): Således beskrives den hedenske kong Marsiles sjælefærd efter dødens 
indtræffen.  
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Æresbegrebet  
Hvor Gud og religionen spiller en væsentlig rolle i forbindelse med dødsritualet, så spiller 
æresbegrebet en essentiel rolle både i forbindelse med selve slaget og døden, men også i 
forbindelse med en ridders selvopfattelse. Som tidligere beskrevet vil mange riddere hellere dø 
end at lide skam: ”I prefer to die than to suffer such shame” (strofe 86). 
Æren er altså vigtig, og som vi skrev i vores baggrundsafsnit ”Riddernes verden”, hænger det 
sammen med tapperhed. Man skulle være tapper, når man var i kamp og ikke vise hverken 
frygt eller svaghed. Man skulle kæmpe til det sidste, hvilket også er tilfældet i Rolandskvadet, 
hvor både Olivier og Roland med flere kæmper videre, selv om de er dødeligt sårede. 
Desuden skulle man kæmpe hårdt og godt, som Olivier siger: ”A curse on the slowest man!” 
(strofe 144) – altså kæmp med livet som indsats eller miste ære. Tapperheden handler om mod, 
og man er ærefuld, hvis man besidder denne egenskab. At vise mod hænger også sammen med 
troskab – at man tør at kæmpe for sin borgherre. I øvrigt er det også i tråd med kristendommen, 
for hvis man er modig og udviser tapperhed i et slag – kæmper til det sidste – så dør man en 
hellig martyrdød. Som biskop Turpin siger: ”In God’s name I beg you not to flee, So that no 
man of worth can sing a shameful song. It is far better for us to die fighting (…) But in one 
thing I can act as guarantor: Holy paradise is open to you” (strofe 116). Turpin opfordrer her 
ridderne til at kæmpe, selvom det kan koste dem livet, men i og med det er ærefuldt at dø i 
kamp og skamfuldt at flygte, så vil deres sjæle komme i Paradis, hvis de vælger kampen. 
Da slaget, hvori Roland dør, begynder, er den franske hær i undertal i forhold til kong Marsiles 
hedenske hær. Men Roland er en stolt ridder, der vil ofre alt inklusiv sit eget liv for Frankrig og 
Karl den Store, så han afslår at blæse i hornet Olifant, selvom Olivier beder ham om det. Ved 
at blæse i dette ville ridderne signalere til de andre i fortroppen, at de var i knibe. Men han 
mener, det vil være skamfuldt at bede om forstærkning: ”Olivier said: ’There is a huge army of 
pagans, But mighty few of our Franks, it seems to me. Companion Roland, blow your horn; 
Charles will hear it and the army will turn back.’ Roland replies: ’That would be an act of 
folly; Throughout the fair land of France I should lose my good name” (strofe 83). Det er altså 
vigtigere for Roland at bevare sit gode navn og rygte end at skåne de tilstedeværende 
franskmænds liv. Æren og omdømmet vælges frem for livet, selv om han ved, at deres hær er i 
undertal, og at de derfor muligvis vil tabe slaget. Han vælger dog at blæse i Olifant senere, da 
der kun er tres franskmænd tilbage, og det ødelægger tilsyneladende ikke hans ry, man hører i 
hvert fald ikke om det, og denne gang er det Olivier, der mener, at det vil bringe vanære at 
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efterlyse forstærkning: ”’That would be most shameful And all your kinsmen would then be 
blamed; Such shame would endure as long as they live” (strofe 129). Denne skam ville altså 
ikke kun ramme én selv, men hele slægten. Dette ses også i forbindelse med Ganelon, som 
forråder Roland og dermed både Karl den Store, Frankrig og Gud. Forræderi er skamfuldt, idet 
det er et udtryk for illoyalitet, og en illoyal ridder er en ridder, man ikke kan stole på er villig til 
at ofre sig for Gud, borgherre og fædreland, og vil han ikke det, så er han fej, og fejhed er lig 
med vanære: ”A traitor kills himself and his fellows” (strofe 295). 
I det hele taget spiller æresbegrebet en central rolle i Rolandskvadet. Ridderne kæmper først og 
fremmest for Guds ære. Gud legitimerer ligefrem, at franskmændene kæmper mod de vantro: 
”Charles is in the right against these men … God has allowed us to administer His judgement” 
(strofe 248). Dernæst kæmper de for Frankrigs ære. Det handler om at bevare sit territorium 
samt landets integritet. Slutteligt kæmper de også for Karl den Stores ære, fordi han er deres 
herre, men måske lige så vigtigt også for deres egen ære. Roland beskrives som én af Frankrigs 
mest kendte og ærefulde riddere, og i strofe 45 fortæller Ganelon kong Marsile, at Karl den 
Store aldrig vil kunne samle en kæmpe hær igen, hvis Roland dør. Dette kan tolkes på den 
måde, at når Roland var en del af en hær, havde mange højst sandsynligt et ønske om at blive 
optaget i heri, fordi han var en meget magtfuld, stærk og våbenkyndig kriger. 
 
Sorg og hævn 
Som vi beskrev i baggrundsafsnittet om døden generelt, var døden ifølge Ariès ikke 
nødvendigvis en dramatisk eller voldsom begivenhed. Til gengæld kunne sorgen over de døde 
være både dramatisk og voldsom. Ridderne i Rolandskvadet dør, fordi de bliver dræbt af deres 
modstandere. Et mord kan i sig selv være voldsomt nok, men i og med de fleste drab beskrives 
på få linier, og dét, der bruges mest plads på, er beskrivelsen af dødsritualet, så forekommer det 
ikke så dramatisk i forhold til, at de dør i kamp. Dette skal forstås på den måde, at det er 
hedninges død som beskrives på få men lange linjer, mens de kristnes død bliver sat i 
forbindelse med ritualer omkring døden og dermed virker mere detaljeret beskrevet. Derfor 
virker deres død ikke så voldsom, men det er snarere de efterladtes sorg over de døde, der 
virker overdrevet.  
Det forekommer, at det er kutyme at sørge over de døde også blandt ridderne. Dette ses blandt 
andet i strofe 140: ”Roland looks up at the hills and the mountains. He sees so many of the 
Franks lying dead And mourns them like a noble knight” (strofe 140). Er man en ædel og 
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dermed ærefuld ridder, så begræder man altså dem, der kæmpede sammen med én. Selvom 
Roland sørger over de døde, så virker det som om, det er en sædvane frem for egentlig sorg 
over at have mistet nogen. Det skal ikke forstås sådan, at Roland ikke er ked af det, men at 
sørgeritualerne var en ekstremt vigtig del af det at miste for middelaldermennesket: ”riternes 
[sørge-ritualerne] kollektive samtidige natur forhindrer ikke følelsernes intensitet, tværtimod. 
Men alle udtryk har en moralsk og obligatorisk værdi, er ikke blot simple manifestationer, men 
tegn, et sprog, der må tales, fordi hele gruppen forventer det og forstår det.” (Esmark 2007: 
arbejdspapir). Dette var vi også inde på i baggrundsafsnittet, og sorgen var tilsyneladende 
forventet og forståeligt for de tilstedeværende blandt ens allierede. Riterne fremgår yderligere i 
beskrivelsen af Rolands sorg over vennen Oliviers død. I strofe 151 beskrives det, hvordan 
Roland besvimer af sorg, og da han vågner af besvimelsen, har sorgen udviklet sig til også at 
indeholde vrede, og denne vrede motiverer ham til at kæmpe videre i slaget måske for at hævne 
Olivier.  
På trods af stor sorg kæmper Roland altså videre dels for at hævne de døde franskmænd, men 
også fordi det er skamfuldt at give op og ærefuldt at dø i kamp. Roland bruger sine sidste 
kræfter på at samle ligene af sine tolv jævninge sammen og lægge dem på række, så de ikke 
bare ligger tilfældige steder alt efter, hvor de faldt. Rolands sorg over at se sine jævninge på 
denne måde beskrives detaljeret i strofe 164: ”When count Roland sees his peers dead And 
Oliver, whom he loved so dearly, he was filled with emotion and begins to weep; The colour 
drained completely from his face. So great was his grief that he could not remain standing; 
Like it or no, he falls to the ground in a faint” (strofe 164). Sorgens voldsomhed understreges 
af ærkebispen Turpins reaktion på Rolands sorg over jævningene: ”When the archbishop saw 
Roland swoon, he suffered more grief than he had ever known” (strofe 165).  
At der sørges så kraftigt og intenst er tegn på, at man nærede den dybeste respekt for ens 
allierede, der faldt i kamp for Gud, kristendommen og deres herre Karl den Store. Sorgen er 
mere dramatisk end selve den proces der omgiver døden, som i korte træk går ud på at bekende 
sine synder. Dramatikken ses blandt andet i strofe 177: ”He [Karl den Store] tugs at his beard 
like a man beset with grief; His brave knights shed tears. Twenty thousand falls to the ground 
in a faint” (strofe 177). Som det fremgår af ovenstående, betyder hierarkiet tilsyneladende ikke 
noget, når det kommer til, hvordan man sørger over. Karl sørger så kraftigt over Roland, at han 
besvimer op til flere gange, og én af hans mænd må bede ham om at holde igen med sin sorg 
over Roland, så de kan få begravet alle de franskmænd, der døde i slaget. I strofe 218 siger 
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Karl den Store, at araberne skal betale dyrt for Rolands død. Igen ses sammenhængen mellem 
sorgen og hævnen, idet det virker som om, sorgen motiverer Karl og hans mænd til at hævne 
sig. Jo større sorg des mere motivation og vrede til hævn, og i strofe 269 siger Karl den Store 
direkte til sine mænd: ” (…) Lords, avenge your sorrow (…)” (strofe 269). Sammenhængen 
mellem sorg og hævn er altså tydelig.  
Der findes mere drastiske eksempler på sorg end de allerede beskrevne. Således dør Rolands 
forlovede af sorg, da hun erfarer, at Roland er død: ”May it not please God or his saints or his 
angels, That I live on after Roland’s death! Drained of colour she falls at Charlesmagne’s feet. 
She died at once, may God have mercy on her soul!” (strofe 274), hvilket står i stærk kontrast 
til det faktum, at Roland ikke skænkede hende en tanke, da han døde, men i stedet fokuserede 
på sit trofaste sværd.   
 
Begravelse 
Rolands begravelse er præget af rituelle handlinger, og det fremgår tydeligt, at han var højt 
værdsat af Karl den Store. Hvor de menige riddere i den franske hær bliver begravet i en 
massegrav på selve slagmarken, står det anderledes til med Roland, Olivier og ærkebispen 
Turpin. Selvom det fremhæves, at franskmændene bliver begravet ”with great honour” (strofe 
213), så behandles Roland, Olivier og Turpins lig med langt mere finesse: ”The emperor has 
Roland prepared for burial And Oliver and Archbishop Turpin. He had them all cut open 
before him And all their hearts wrapped in silken cloth. They are placed in a white marble 
coffin And then they took up the bodies of the barons. They placed the lords in deerskins And 
washed them in piment and in wine” (strofe 214). Kvadets fortæller benævner de tre som 
’lords’ og ’barons’, og deres lig bliver vasket i vin, inden de pakkes ind i hjorteskind. Inden alt 
dette er sket, er deres hjerter blevet skåret ud og pakket ind i silkelagner, inden de puttes i en 
kiste. Det forekommer at være rituelt bestemt, hvorledes man omgås lig af højtstående mænd. 
De behandles med respekt, og vi formoder, at både ligene og hjerterne bringes med tilbage til 
Frankrig, hvor de vil få den begravelse, som de fortjener. Dette berettes der dog ikke yderligere 
om i kvadet.  
Dog berettes der om Rolands forlovedes begravelse. Hun dør af sorg, da hun erfarer, at Roland 
er død. Om hendes begravelse fortælles det, at ”They buried her nobly beside an altar; The king 
gave the convent a large gift of land” (strofe 275). Aude begraves altså tæt på et alter i et 
kloster, hvilket passer sammen med Ariès teori om, at folk gerne ville begraves i kirkerne og 
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gerne tæt på martyrgravene, så de kunne få en art ekstra frelse ved at ligge ved siden af en 
helgen. I og med kongen giver klostret en stor gave i form af noget land, kan man tolke, at det 
er så populært at blive begravet ved siden af et alter, at Karl den Store er nødt til at skænke 
klostret en stor gave for at kunne give Aude en ærefuld begravelse. 
 
Eftermæle 
Sammenholdt med ære, var eftermælet også en stor del af ridderens liv, som vi var inde på i 
baggrundsafsnittet om riddere. Foroven beskrev vi, hvordan Roland ikke ville blæse i Olifant, 
fordi han på den måde ville være i fare for at miste sit gode navn. Det gode navn, eftermælet og 
i det hele taget dét at blive husket for sine ærefulde gerninger spiller også en rolle i 
Rolandskvadet. Eksempelvis er Roland i kvadet at betragte som den virkelig æresbevidste 
ridder, som ikke på nogen måde synes at ville vige fra æren og tanken om at tabe ansigt. Det 
ses blandt andet i følgende, hvor Roland igen må understrege over for Olivier, at han ikke vil 
blæse i Olifant: ”God forbid that My kinsmen should incur reproach because of me Or that the 
fair land of France should ever fall into disrepute.” (strofe 84). I stedet for at bede om den 
hjælp, som Olivier nok er klar over kan redde deres liv, vil Roland hellere kæmpe selv – fordi 
der ikke skal bringes skam over hans slægt. Det bemærkelsesværdige er den måde, hvorpå han 
personliggør kampen, idet han benytter ordet ’me’ om hele gruppen. I den henseende ville 
Roland efter sin død ikke blive husket for, at han blæste efter hjælp – men at han først og 
fremmest forsøgte at kæmpe selv. Disse betragtninger kan virke meget overmodige: ”That 
France should ever lose its fame because of me, I prefer to die than to suffer such shame; For 
the fine blows we strike the emporer loves us all the more.” (strofe 87). Igen gøres kampen 
mod hedningene til en personlig kamp for Roland selv, og citatet vidner også om, at de andre 
havde en stor respekt for ham, i og med at de adlyder hans ord. Dog kommer fortælleren ind på 
følgende umiddelbart efter: ”Roland is brave and Oliver is wise; Both are marvellous vassals.” 
(strofe 87). Man kunne betragte dette som om, at fortælleren nok kendte til Rolands mod og 
store respekt for sin herre og sine egne evner – men at han måske også burde have lyttet til 
Olivier, som bad ham om at blæse efter hjælp. Roland er for stolt, og det koster dem døden. 
Men Roland vil huskes som helten og sejrsherren, hvilket man tydeligt fornemmer igennem 
hele kvadets opbygning og det faktum, at det er skrevet med Roland som hovedperson. På sit 
dødsleje erindrer Roland forskellige ting fra sit liv: “All the lands which he conquered as a 
warrior, The fair land of France, the men of his lineage, Charlemagne, his lord, who raised 
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him. He cannot help weeping and heaving great sighs; But he does not wish to be unmindful of 
himself.” (strofe 176). Som vi har været inde på i baggrundsafsnittet om riddere, var det ofte 
sådan, at de gerninger riddere gjorde i livet også var nogle, de udførte for at blive husket efter 
døden (Keen 1984: 5). Tilsvarende er det med Roland, som i sidste citat ikke er interesseret i at 
glemme sig selv og sin egen indsats. Han skal også opnå sin syndsforladelse og vil huskes som 
sejrherre (strofe 174). 
 
Rolandskvadet som kilde 
Som vi har været inde på i præsentationen om Rolandskvadet, er der tale om et episk heltedigt. 
Det er fiktion med rødder i visse hændelser i middelalderen, men altså ikke at betragte som en 
kilde, man bør stole helt og holdent på. I denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt kort at 
komme ind på, hvordan man kan se fiktionstrækkene i selve kvadet.  
For det første er det meget tydeligt, at fortælleren i kvadet er meget forudindtaget allerede fra 
starten af: ”There is no pagan who utters a single word in reply, exept for Blancandrian from 
Castel de Valfunde” (strofe 2). Den subjektive stillingtagen består i, at fortælleren hele vejen 
igennem digtningen anser muslimerne for at være ’pagans’, eller dem, som står i opposition til 
de kristne, det vil sige, at de er hedninge med en falsk religion og et falsk gudebillede. 
Ydermere ses fortælleren i beskrivelserne af forudgribende situationer: ”Ganelon came, who 
committed the act of treason. Now begins the council which turned to grief” (strofe 12). 
Fortælleren har overblikket over, hvad der kommer til at ske med karaktererne i kvadet. En af 
de ting, hvor man kan se, at fortælleren også klart er på samme side som de kristne, er der, hvor 
kampene beskrives. I stroferne 94-99 ses, hvordan drabene mod hedningene bliver ført med et 
hidsigt sværd og tempo: ”He breaks his shield beneath its golden boss And smashed the lining 
of his hauberk” (strofe 99). Pointen med dette er, at disse kampe fremstilles i et højt tempo, for 
at man skal forstå, at der virkelig dræbes et højt antal hedninge af de dygtige kristne krigere. 
Mens det på den anden side er beskrevet mere detaljeret, når en af de franske riddere er ved at 
dø. Her er det ved Oliviers død: ”His heart fails him, his helmet slips forward; His entire body 
falls to the ground. The count is dead, he can delay no longer” (strofe 150). 
At der i Rolandskvadet i det hele taget er tale om fiktion, kan man eksempelvis også se ved de 
overdrevne beskrivelser af drabene og utrolige kræfter, de døende ridder besidder. Man kan 
tilsyneladende stadig holde sig fysisk oprejst og eksempelvis hente og bringe ting, når man er 
virkelig hårdt såret: ”When Turpin of Reims feels struck down, Pierced through the body by 
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four spears, He quickly jumped to his feet” (strofe 155). Desuden er heltedigtet fyldt med 
forskellige gudelige væsener, hvilket eksempelvis ses da Roland dør: ”God sent down his angel 
Cherubin And with him Saint Michael of the Peril. With them both came Saint Gabriel. They 
bear the count’s soul to paradise” (strofe 176). Dette vidner igen om digtets karakter af fiktion, 
og at det ikke er en ’virkelig’ kilde som sådan. Dog mener vi som tidligere nævnt, at kilden 
giver et billede af den ideelle ridderdød, nemlig døden for sin herre i kampen mod de vantro 
med Guds navn på læben og fyldt med tanker om syndsforladelse og bønner for sine 
kammerater og sin herre. 
 
Analyse af dødsscenen i History of William Marshal  
I modsætning til Roland og de andre riddere fra Rolandskvadet, så lever Guillaume le Maréchal 
til han er en gammel mand, og han dør af alder og sygdom i sin seng. Der er dog stadig en 
mængde ritualer, som skal overholdes – nogle er meget anderledes end i Rolandskvadet, fordi 
situationen er så anderledes, mens andre går igen fra beskrivelsen af Rolands død. 
Henvisninger her er, medmindre andet er angivet, til Holden 2004.  
 
Kilden og eftermælet 
Modsat Rolandskvadet har kvadet om Guillaume le Maréchal visse grader af sandhed over sig. 
Med hensyn til le Maréchals død, kan man sige, at kvadet er en semi-idealiseret 
levnedsbeskrivelse bygget på øjenvidner og ikke decideret fiktion, som Rolandskvadet.  
Ligesom ridderne i Rolandskvadet er opmærksomme på og bekymrede for den betydning, 
deres handlinger vil have for deres eftermæle, samt den effekt de vil have for slægten, så er 
dette også en bekymring, som le Maréchal har haft. Som ’verdens bedste ridder’, der har 
kæmpet sig op fra at være omstrejfende ridder til at regere England gennem sin eksemplariske 
udlevelse af ridderstandens tre idealer, som vi var inde på i baggrundsafsnittet om riddernes 
verden, er dette dog næppe en stor bekymring ved le Maréchals dødsleje. Som kommandøren 
for Tempelridderordenen i London, Broder Aimery de Saint-Maur, siger til ham: ”I can tell you 
that in life as in death you have known higher honour in this world than ever any other knight 
had, both in respect of your valour, it is true, and your wisdom and loyalty. (…) You leave this 
world in a fine manner; in it you were a worthy man, and a worthy man you leave it” (strofe 
18395-18404). For le Maréchals efterkommere er det dog vigtigt at fastholde den ære, som han 
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har samlet gennem livet. Dette er baggrunden for kvadets tilblivelse, da det skal fungere som 
konsolidering og fastholdelse af le Maréchals ære og samtidig virke som en art rettesnor for de 
efterfølgende generationer (Duby 1984: 30). Med dette in mente vil vi henvise til vores 
baggrundsafsnit, hvor vi var inde på, at et af riddernes mål var at skabe sig ære og anerkendelse 
i denne verden som forberedelse og adgang til det hinsides. Dette er ikke anderledes for le 
Maréchal, som ligefrem kan siges at få en form for helgenstatus efter sin død: ”However, 
before he died [Aimery], he said that, in the love of God, he wished to be buried in front of the 
cross in the church, ”next to the resting place of that worthy knight brother William the 
Marshal, who acquired that surname because of his deeds of valour in this world; now he 
wishes to gain same in heaven” (strofe 18413-18420). Dette citat er udtalt af le Maréchals ven 
Broder Aimery, da han finder ud af, at han skal dø på den rejse til London, som le Maréchal 
havde bedt ham om for at få styr på nogle af ridderens affærer. Som vi var inde på i 
baggrundsafsnittet om døden, var mange ofte interesserede i at blive begravet nær helgener, 
fordi de på den måde kunne være i nærheden af disse helgener og dermed tættere på Gud. Her 
ytrer Aimery også ønske om det samme, da han vil begraves nær le Maréchal. Guillaume le 
Maréchal har samlet så megen ære, opmærksomhed og respekt igennem sine gerninger i livet, 
at begravelsespladsen ved siden af ham er yderst attraktiv. Ligesom citatet også antyder, vil 
ridderen også opnå anerkendelse efter døden i Himlen. De to mål i en ridders liv synes altså at 
være opfyldt for le Maréchal; opnåelse af anerkendelse og ære i denne verden og syndernes 
forladelse i den hinsides, som vi også beskrev det i baggrundsafsnittet om riddere.   
 
Dødsritualer  
Da Guillaume le Maréchal bliver syg, henter han sin familie til sig (strofe 17896). Også læger 
bliver hentet, men de kan ikke hjælpe ham, da han er uhelbredeligt syg. Da han har været rundt 
i landet, ender han i London, men byen gør ham mere syg, og han ønsker at komme hjem 
(strofe 17924). Det vil være lettere for ham at udholde sin sygdom der, og hvis han skal dø, 
ønsker han at gøre det på sin egen jord. 
I det hele taget ser det ud til, at le Maréchals død er præget af forholdsvis traditionelle ritualer, 
som dem vi også beskrev i afsnittet om døden i middelalderen. Da han kommer hjem, samler 
han sin familie og sine mænd omkring sig for at ytre sit testamente: ”It would be well for me to 
make my will and to take great thought for the salvation of my soul, for my body is now in 
peril. It would be well for me to give thought to it and, in your hearing, to renounce all worldly 
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goods and think of spiritual matters instead” (strofe 18127-18134). Citatet viser, som også 
nævnt i baggrundsafsnittet om døden, at det er nødvendigt for le Maréchal at afgive alle sine 
jordiske ejendomme for at gøre sig klar til at dø. Testamentet bliver nedskrevet og underskrives 
af le Maréchal selv, hans hustru og hans ældste søn og sendes derefter til ærkebiskoppen og 
pavens udsending, så de kan underskrive det. Derefter bliver testamentet udstyret med en 
trussel om ekskommunikation til enhver, der ikke anerkender testamentet (strofe 18327-
18346).  
Testamentet tjener flere formål. Som udgangspunkt er det et led i le Maréchals arbejde med at 
afgive alt jordisk gods, og testamentet er i første omgang et verdsligt dokument. Men eftersom 
det er ærkebiskoppen og pavens udsending, der underskriver det, får testamentet også et mere 
religiøst præg. Dette skyldes måske også, at der i testamentet er givet jord til kirken.  
Hermed er le Maréchals jorde afgivet. Men dette er ikke nok. I sit skab har le Maréchal en stor 
mængde smukt tøj. En præst ønsker, at le Maréchal skal skænke det til kirken, som så kan 
sælge det og beholde pengene, til gengæld kan han få syndsforladelse. Dette nægter le 
Maréchal og forlanger i stedet, at tøjet fordeles mellem hans riddere. Det tøj, der er tilovers, 
skal deles ud til de fattige, så kirken får altså ikke andel i det (strofe 18725-18735). Dette viser, 
at der er en vis kløft imellem le Maréchal og kirken på trods af hans store religiøsitet. Dette vil 
vi vende tilbage til senere.  
Som også nævnt i baggrundsafsnittet, var der en tradition for, at de velhavende efterlod ting til 
de fattige. Dette gjorde man for at sikre sin sjæl ved hjælp af gode gerninger – en type aflad – 
jo flere gode gerninger des større chance for at komme hurtigere til Paradis.  
 
En anden vigtig ting, som le Maréchal skal ordne inden sin død, er at planlægge sin begravelse. 
Hans søn spørger ængsteligt til det, og le Maréchal kan fortælle, at han ønsker at indtræde i 
Tempelridderordnen. Dette har han aftalt med ordnen i sin tid som korsfarer. I det Hellige Land 
har han også købt nogle længder silkestof, som han har gemt i 30 år, netop til sin begravelse. 
Efter begravelsen skal tempelridderne have stoffet (strofe 18217-18226). Det er almindelig 
praksis på denne måde at love sig til ordnen, men først træde fuldstændigt ind i den ved 
dødslejet. På denne måde kan man få del i broderskabets nåde uden at skulle give afkald på et 
verdsligt liv (Duby 1984: 16). Dette virker som en art aflad, der finder sted lige inden døden. 
En ekstra sikring af sjælen, så den kan få en plads i Paradis.  
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Overgangen til ordnen vises ved et skift af klædedragt. Le Maréchal har i hemmelighed fået 
syet en kappe med tempelriddernes mærke. Denne lægges nu over ham. Først skal han dog tage 
afsked med sin hustru, for som tempelridder er han jo munk og må ikke længere røre hende. 
””Fair lady, kiss me now, for you will never be able to do it again” (strofe 18369-18370), siger 
han til hende.  
Dette må sige noget om riddernes forhold til kristendommen – men måske endnu mere om le 
Maréchal autoritet, for det var nok kun dele af overklassen, der kunne gå over til at blive 
munke umiddelbart inden dødsøjeblikket. Måske har le Maréchal lov til dette, fordi han har så 
stor betydning for landet.  
Til sidst instruerer le Maréchal sin søn i at give almisser til de fattige ved begravelsen, og der 
skal bespises hundrede, som også skal have tøj og sko (strofe 18595-18608).  
Der forekommer endnu et dødsritual, som også er at finde i Rolandskvadet. Le Maréchal beder 
om syndsforladelse samt en god slutning på livet: ”The Marshal was brought a cross, to which 
he gave his adoration. As best he could he prayed God to have compassion on him and bring 
him to a good end” (strofe 18878-18882). Hvor Roland rækker sine hænder op imod Gud, 
beundrer le Maréchal et kors, men fælles for dem begge er, at de beder Gud om 
syndsforladelse. 
 
Guillaume le Maréchals død 
Ritualerne omkring og op til Guillaume le Maréchals død har en meget anderledes karakter, 
end hvad der foregår på slagmarken i Rolandskvadet, i kraft af de meget forskellige 
omstændigheder. Da le Maréchal er syg i meget lang tid, er det ikke som sådan overraskende, 
at han ved, at han skal dø (strofe 17984), men ikke desto mindre adskiller dette sig dog ikke fra 
Rolands død, hvor han nok også var bekendt med, at deres minimale hær ikke var i stand til at 
overvinde Marsile. Hele processen med at dø er dog i Guillaumes tilfælde væsentligt længere 
end Rolands, da le Maréchal dør af sygdom. Få dage inden sin død, får han pludselig besøg af 
to engle. Det beskrives i en samtale mellem le Maréchal og hans ven Jean d’Early: ””Upon my 
soul, there are two men in white here, one of them here by my right and the other on my left; I 
never saw more handsome anywhere.” “Me Lord, the company of angels has come to you, and, 
if it pleases God, will come again to be by your side. God has sent his company to you to lead 
along the right path”” (strofe 18764-18772). Jean d’Early spørger ikke, hvem de to engle er, 
hvilket i følge kvadet piner ham resten af hans liv. Dette er noget af det samme, som vi så i 
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Rolandskvadet, og det viser, at det nok har været en almindelig forestilling at engle (eller 
djævle) var til stede ved dødslejet. Det viser altså noget om den udflydende grænse mellem det 
jordiske og det åndelige, og at begge dele var fortroligt for den døende person, som vi var inde 
på i baggrundsafsnittet om døden i middelalderen, og som også blev behandlet i analysen af 
Rolandskvadet. 
 
Da le Maréchal mærker, at han er ved at dø, beder han Jean d’Early om at åbne døre og vinduer 
og hente familien og hans mænd (strofe 18826-18839). Det omtales ikke som noget særligt, at 
vinduer og døre skal åbnes inden hans død, men det er sandsynligt, at det er et ritual, der skal 
give sjælen mulighed for at forlade den døde og fare til himmels.   
Le Maréchal besvimer i Jean d’Earlys arme, men vågner og kæmper for at holde sig vågen, så 
han kan tage afsked med de mange mennesker, der har våget over ham og været til stede under 
hele den lange sygdomsperiode. ””I am dying, and commend you to God. I am no longer able 
to think of your needs, for I cannot fight against death”” (strofe 18869-18872), siger le 
Maréchal til de forsamlede. Døden har her også en offentlig karakter, og de omgivende udviser 
fortrolighed og naturlighed i omgangen med den døende. Som ovenfor nævnt får han et kors 
bragt og beder Gud om syndsforladelse på samme måde, som ridderne i Rolandskvadet gør det. 
Midt i det hele kommer en abbed, der er sendt fra pavens udsending. Denne har haft en drøm 
om le Maréchal, og derfor vil udsendingen nu bruge den kraft, der er givet fra Sankt Peter til at 
give le Maréchal syndsforladelse for alle bekendte synder fra han var barn til nu (strofe 18908-
18956). Dette er den ultimative gave, kirken kan udstede, og le Maréchal er da også ydmygt 
taknemmelig. Han folder hænderne i bøn og bøjer hovedet. Nu er han sikret en plads i Paradis. 
Da præsterne har udført syndsforladelsen og velsignet ham, dør Guillaume le Maréchal med 
øjnene fikseret på korset (strofe 18963-18977). 
 
Guds rolle 
Som vi i de tidligere afsnit har vist, spiller religionen en stor rolle i le Maréchals sidste timer. 
Le Maréchal bliver en del af tempelridderordenen, og nogle af hans allersidste gerninger er at 
bede til Gud om syndsforladelse og om at få en god ende på livet. Han har dog også nogle 
sammenstød med kirkelige autoriteter. Guillaume le Maréchal repræsenterer på mange måder – 
trods sin fromhed i dødsøjeblikket – den kløft og modsætning mellem ridderne og præsterne, 
som også blev nævnt i baggrundsafsnittet om riddere.  
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Le Maréchals ven, Sir Henry, er bekymret for le Maréchals sjæl, ”Churchmen tell us and give 
us to believe that no man will find salvation on any account if he does not return what he has 
taken” (strofe 18476-18479). Dette afviser le Maréchal dog: “”Henry, bear with me a while. 
Churchmen are too hard on us, shaving us too closely. If, simply because I’ve taken five 
hundred knights and kept their arms, horses, and all their equipment, the kingdom of heaven is 
closed to my face, then there is no way for me to enter in, for I am unable to return these 
things. I believe that I can do no more as regards God but surrender myself up to him as a 
penitent for all the wrongs I have done. They might well wish to push me, but they can push 
me no further; either their argument is false on this score or no man can find salvation”” (strofe 
18480-18496). Her udtrykker le Maréchal altså tvivl om præsternes forståelse for Gud. Det er 
ikke den eneste gang, at le Maréchal er på kant med en præst. Da Jean d’Early nævner det 
smukke tøj, som le Maréchal har hængende, prøver en præst at få ham til at donere det til 
kirken. Det gør le Maréchal vred. Han mener, at hans riddere har mere brug for det, og da han 
ligger på sit dødsleje, er det sidste gang, han har mulighed for at give sine riddere tøj, så det 
insisterer han på at gøre. På trods af sin fromhed sætter le Maréchal altså sine ridderes velfærd 
over kirkens økonomiske ønsker. Han følger altså de rituelle forskrifter, men kun til et vist 
punkt. Han vil ikke i alle henseender følge kirkens retningslinjer og går derfor ud over, hvad 
der kunne forventes ud fra de kirkelige traditioners forskrifter. Ovenstående skal dog ikke 
forstås som en reel rivalisering mellem kirke og ridder, men nærmere, at Maréchal finder, at 
ridderne får mere gavn af at arve hans ting, end kirken vil. Det kunne afspejle, at han betragter 
og anser kirke og ridderstand som ligeværdige og dermed ridderne som værende i besiddelse af 
samme status som de gejstlige, som vi også nævnte i baggrundsafsnittet om riddere. 
Samtidig giver han dog også jord til kirken i sit testamente, og desuden pengegaver til alle 
klostre på hans jord i Irland og til kapeller, der skal bede for ham (strofe 18652-18665). Han 
værdsætter altså ridderstanden samtidig med, at han donerer gaver og jord til kirken for at sikre 
sin sjæls frelse. Det kan tolkes som om, at le Maréchal viser den stand (ridderstanden), som 
han selv har tilhørt i så mange år, den respekt, han mener, den fortjener – måske i kraft af sit 
eget tilhørsforhold – samtidig med at han viser kirken respekt – formentlig for at være sikker 
på ikke at komme i Helvede.  
Duby udtrykker ridderens forhold til religion på denne måde: ”Den sande fromhed, der træder 
frem her er en fredsommelig tillid til Gud – og præster gør ridderne ikke meget brug af. Det 
religiøse aspekt viser sig først og fremmest inden for de institutionelle rammer, der passer 
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bedst til ridderskabets ånd, nemlig Tempelherrernes Orden” (Duby 1984: 16). På trods af, at 
ridderen altså efter Dubys mening ikke gør meget brug af præster, er der dog mange klerikale 
personligheder til stede ved le Maréchals dødsleje.  
Lige inden le Maréchal dør, husker forsamlingen omkring hans dødsleje på alt det gode, le 
Maréchal har gjort, mens han levede, og her kommer Gud ind i billedet igen: ”We must 
remember this, and let us pray to God that he give him a place in his holy glory and Paradise, 
sharing in the joy of his friends” (strofe 18975-18978). Dette ses også i Rolandskvadet, hvor de 
døende beder om plads i Paradis, mens de døendes efterladte samtidig beder om en plads i 
Paradis til den døde. 
 
Sorg 
Guillaume le Maréchals død er et langt forløb, da han dør af sygdom. En af de tidsangivelser, 
vi får i kvadet er, at han ligger 15 dage uden at kunne spise (strofe 18443-18459). Familiens 
sorg antager et voldsomt udtryk lige fra de første sygdomstegn.  
Efter at have hørt le Maréchals ordrer omkring begravelsen giver hele forsamlingen efter for 
sorgen: ”After he had spoken these words, his son wept pitifully, all the knights present wept 
tears of sorrow, the young retainers and servants cried and vented their great grief, and all in 
the household lamented as was right” (strofe 18261-18268). Den sidste linje kan godt virke 
som om, at gråden og sorgen mere er af rituel art end virkelig dybtfølt, måske især blandt 
tjenestefolkene kan man forestille sig. Le Maréchal ejer mange forskellige godser og borge, og 
han har næppe tilbragt meget tid i hver enkelt, så tjenestefolkene kender ham sandsynligvis 
ikke specielt godt, og man kan derfor spørge, hvorfor de sørger? Som nævnt både i 
baggrundsafsnittet om døden og i forbindelse med Rolandskvadet så virker sorgen også 
ritualiseret – en del af den praksis, der omgiver døden. Riddernes sorg er forståelig, le 
Maréchal har været en god herre, der, som vi tidligere har set, tog sig godt af sine mænd. De 
beslutter sammen med den ældste søn at sætte en vagt ved le Maréchal både dag og nat, så han 
aldrig er alene. Hans søn er til stede hver nat, og han kan ikke sove på grund af sin store sorg 
(18743-18747).   
Le Maréchals hustru og døtre er også til stede ved hans dødsleje. Dog ikke konstant som 
sønnerne. De bliver bragt ind fra tid til anden, blandt andet synger hans døtre for ham (strofe 
18528-18584), men flere gange må de forlade rummet på grund af deres store sorg (strofe 
18384). Man må formode, at døtrenes sorg er ægte, da de er ved at miste deres far – især den 
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ene datter, Jeanne, som endnu ikke er giftet bort og således i princippet står uden noget som 
helst, dog er det den ældste søns pligt og ansvar at få hende bortgiftet efter faderens død. 
Endvidere beskrives le Maréchals hustru ved begravelsen som værende så tynget af sorg, at 
hun ikke kan gå: ”Whilst mass was being sung, it was observed that the countess could not 
walk without danger of coming to grief (…)” (strofe 18991-18993). 
 
Begravelse 
I kraft af le Maréchals position som en af rigets mægtigste mænd, får han en begravelse, der er 
hans stand værdig. Hans lig puttes i en kiste og fragtes til London, hvor alle rigets mægtigste 
mænd kommer og deltager i begravelsen, og hvor ærkebiskoppen sætter vagt ved hans lig og 
leder messen. Alle er meget kede af, at le Maréchal nu har forladt dem. Forfatteren har denne 
kommentar: ”There was no redress against this loss, for all are bound to die, wise men and 
fools alike. For this reason, one can do no more than accept it and seek to do one’s best for the 
souls of the departed, for they have no other need” (strofe 19017-190920). 
Det berettes, at Guillaume le Maréchal døde som en forholdsvis gammel mand, og netop derfor 
havde han nået at udrette så meget. Eksempelvis opnåede han at blive barnekongens 
formynder. 
”There were many other high-ranking barons assembled with the ones I have named, and I can 
assure you that those present were full of sorrow when they saw him lying there dead” (strofe 
19012-19016). Som citatet antyder, var sorgen over tabet af le Maréchal stor ved begravelsen, 
som vi også beskrev i ovenstående afsnit om sorgen. Som nævnt var bl.a. le Maréchals hustru 
så sorgbetynget, at hun ikke kunne gå. Sorg spiller altså en forholdsvis stor rolle i forbindelse 
med begravelsen, og man fornemmer, at selve sorgen er en art begravelsesritual.  
Ved begravelsen hyldede man le Maréchal ved messesang: ”And when the body had been 
prepared, and before it left the grounds of manor, mass was sung for him in the glorious and 
beautiful chapel which he had built ” (strofe 18987-18990). Dette var også tilfældet for le 
Maréchal, men det interessante ved citatet er faktisk nærmere, hvordan det tilsyneladende er 
ham selv, som har lagt en masse planlægning i sin egen begravelse. Det havde nok været en del 
af hans plan, at hans egen begravelse skulle afholdes i det smukke kapel, som han selv havde 
bygget. Forberedelsen til begravelsen ses om end tydeligere i det følgende: ”As the Marshal 
had willed it with his own voice, the grave was in front of the cross alongside that of brother 
Aimery de Saint-Maur, his friend” (strofe 19043-19046). Han har selv bedt om at blive 
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begravet et bestemt sted, nemlig foran et kors og ved siden af sin ven. Hans ønsker og 
forberedelse vedrørende sin egen begravelse respekteres af de tilstedeværende. Der bliver 
desuden holdt en perfekt begravelsestale af ærkebiskoppen (strofe 19054), og med til selve 
begravelsen befinder sig virkelig mange forskellige, men yderst vigtige personer som 
eksempelvis de mange baroner. ”The truth of the matter is that God, who had done so many 
other kindnesses to the Marshal in his lifetime, did not forget him in his death, for they found 
the archbishop and another bishop in the town, and there were many other eminent clerics in 
the town too” (strofe 19023-19030). At, der var så mange tilstedeværende gejstlige, indikerer, 
hvilken betydelig rolle le Maréchal har spillet, mens han levede. Samtidig var der som sagt 
også fattige til stede – begravelsen for den kendte ridder var altså et samlingspunkt for alle. 
 
Opsamling 
Som det fremgår af de to analyser, er situationerne i kilderne vidt forskellige. I Rolandskvadet 
er der tale om et slag mellem kristne riddere og deres muslimske fjender, hvor hovedpersonen 
Roland dør som følge af kampen. Dette er ikke tilfældet med Guillaume le Maréchal. Han dør i 
sin seng efter et langt forløb, hvor han har fulgt visse forskrifter, der er kutyme, når man skal 
dø.  
Endvidere er kildernes genrer forskellige. Hvor Rolandskvadet er fiktion, der er digtet ud fra en 
faktisk begivenhed, så er History of William Marshal er art biografi – som vi skrev i analysen 
af le Maréchals dødsscene ”en semi-idealiseret levnedsbeskrivelse”. 
Forskellen på de to kilder er altså åbenlys, men samtidig er det bemærkelsesværdigt, hvor 
mange lighedspunkter der rent faktisk er. 
Som det fremgår af vores analyser, er der visse ligheder i de ritualer, der er tilknyttet døden. 
Både Roland og le Maréchal beder, umiddelbart inden dødsøjeblikket indtræffer, om 
syndsforladelse, og begge de herrers efterladte beder Gud skænke den afdøde en plads i 
Paradis.  
I det hele taget spiller Gud og kristendommen en stor rolle i begge kilder. I Rolandskvadet er 
der tale om en form for korstog, hvor det i bund og grund handler om at få omvendt fjenden til 
kristendommen, og le Maréchal bliver tempelridder, umiddelbart inden han dør. Det handler 
om syndsforladelse, og det handler om, at man ønsker, at ens sjæl skal komme i paradis, når 
livet på jorden er slut. Derfor sørger både Roland og le Maréchal for at have ’sagerne’ i orden, 
inden de dør – Roland dør som hellig martyr, og le Maréchal dør som munk (tempelridder). 
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Desuden er der den fysiske tilstedeværelse af engle i begge kilder, hvilket vidner om et konkret 
tilhørsforhold til Gud og den dertil hørende åndelige verden. Det forekommer, at det var 
almindeligt, at ens sjæl blev hentet af engle eller djævle, alt efter om man skulle i paradis eller 
helvede, når man døde. 
Endelig er der en vis lighed i forbindelse med sorgen over de døde. Der grædes højlydt, og i 
Rolandskvadet besvimer eller dør folk af sorg. Som vi var inde på i analyserne, virker det 
somme tider som om, at selve sorgen er ritualiseret. Det er kutyme at sørge åbenlyst og højlydt 
– måske for at vise den døde den sidste respekt. 
Der er mange flere forskelle og ligheder på de to kilder, ovenstående er blot nogle af de mest 
fremtrædende eksempler på dette.  
Dét og flere andre elementer i analyserne vil vi komme meget mere ind på i diskussionen, hvor 
vi også vil inddrage diverse teoretikere, hovedsageligt Philippe Ariès og Norbert Elias.  
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Diskussion 
 
Vi vil i dette kapitel diskutere vores analyse af Rolandskvadet og History of William Marshal, 
samt hvordan vores analyseresultater stiller sig i forhold til de teoretikere, vi har præsenteret i 
historiografien – primært Philippe Ariès og Norbert Elias. Herunder hvordan og i hvilken grad 
deres hovedteser om døden i middelalderen kommer til udtryk i de anvendte kilder. 
Diskussionen vil blandt andet belyse begreber som ære, eftermæle og sorg, samt om døden 
virkelig besad en så offentlig og rolig karakter, som man kan få indtryk af i litteraturens 
beskrivelser af dette fænomen. 
 
Ære eller egoisme 
Som vi har været inde på i analysen, er eftermælet vigtigt for Roland og le Maréchal i de kvad, 
vi har arbejdet med. En vigtig del riddernes eftermæle er, hvor stor en ære de har opnået i livet 
gennem de gerninger, de har udført. Det har været betydningsfuldt at skabe kendskab til sin 
person, anerkendelse og popularitet – sådan at æren meget gerne skulle spejle sig i det 
eftermæle, de får efter døden. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om eftermælet og æren har 
betydning i form af at være noget personligt, eller om det i højere grad er en kollektiv 
betydning. Har eftermælet til formål at sikre ridderstandens anseelse, eller handler det om, at 
man vil sikre sit eget renommé? Roland og Guillaume le Maréchal håndterer deres 
forberedelser på døden på forskellige måder, og de har også forskellige forventninger til deres 
eftermæle.  
Roland virker som om, han er meget fokuseret på at opretholde sin ære i overensstemmelse 
med de idealer, der er foreskrevet ridderstanden. Som vi har været inde på i analysen, forsøger 
han igennem sine gerninger på slagmarken at gøre det, der bevirker, at han vil blive husket som 
en god ridder. Roland fremstår altså som en person, der har intentioner om at repræsentere 
ridderstanden på bedste vis, men samtidig er det også vigtigt, at han huskes som en dygtig 
ridder og martyr for sin egen skyld. Det individuelle ser tilsyneladende ud til at betyde lige så 
meget for ham som det kollektive. 
Denne distinktion mellem det kollektive og individuelle, ses også i Philippe Ariès’ teori (Ariès 
1991: 605). I beskrivelsen af min død, som sætter individualiseringen i fokus, kunne man 
argumentere, for at Rolands selvopfattelse og dødsscene spejles, idet Rolands ritualiserede 
martyrdød ikke bare er noget, han gør for sin stand, men også fremstår som noget han gør for 
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sin egen vindings skyld. Ariès påpeger, hvordan man på tidspunktet, hvor Rolandskvadet er 
skrevet, i højere grad begyndte at se den afdøde som repræsentant for sig selv og sit eftermæle 
end for mindet om en hel gruppe. 
Man kan i denne forbindelse diskutere, hvorvidt det kan opfattes som værende egoistisk at 
have dette forhold til ære og eftermæle. I vores analyse af Rolandskvadet var vi inde på, at man 
kan betragte Roland som en person, der besidder visse egenskaber, der gør, at han kan betegnes 
som værende selvoptaget eller i hvert fald individuelt motiveret, idet han lige inden 
dødsøjeblikket tænker på sine bedrifter, sit sværd og sit eftermæle som sejrherre frem for at 
tænke på de mennesker, han efterlader, når han dør. Det er ikke muligt helt at afgøre, hvorvidt 
han kæmper med livet som indsats for sig selv eller mere for standen som sådan. Begge 
betragtninger er fremtrædende og betydningsfulde. Men der er flere steder, hvor man kan se 
den individualisering, som Ariès også er inde på i sin teori. For eksempel kan man nævne hele 
sagen vedrørende anmodningen om forstærkning. Roland vil ikke blæse i Olifant, da 
bagtroppen i Karl den Stores hær opdager, at de jagtes af Marsiles folk, fordi han mener, at det 
vil være skamfuldt at bede om hjælp. Det, selvom han ved, at de er i undertal i forhold til den 
angribende hær. Til gengæld vil han gerne blæse efter hjælp, da der kun er tres franskmænd 
tilbage. På dette tidspunkt er den franske hær i klart undertal, og det er forholdsvis sikkert, at 
franskmændene vil tabe slaget og de vil alle miste livet. Spørgsmålet er, hvorfor Roland vælger 
at blæse i Olifant på dette tidspunkt, hvor det i princippet er for sent at bede om hjælp? Hvis 
man kobler ønsket om ære sammen med det, man noget firkantet kunne kalde egoisme, kan det 
tolkes som om, at Roland ønsker at blive husket som sejrherre, og at han er villig til at gå i 
døden for at opnå et eftermæle som en ærefuld ridder. Ved at blæse i Olifant, da det er for sent, 
sikrer Roland sig, at den franske hær kommer tilbage til åstedet og finder de mange døde, som 
de kan sørge over. Samtidig kan hæren se, hvordan han døde eller med andre ord, at han 
udførte de ritualer, han havde påstået han ville. Nemlig at Roland vil vende sit ansigt mod 
fjendens land, som vi var inde på i analysen. De franske riddere døde altså som de martyrer, de 
havde intentioner om at blive. Dette ville ikke ske, hvis han havde blæst efter hjælp, for på den 
måde, ville Roland og de andre i bagtroppen muligvis have mistet ansigt ved ikke at forsøge at 
besejre Marsile alene i første omgang og samtidig, ville ingen af de tilbagevendte have 
opdaget, at de var faldet som sejrherrer og hellige martyrer.  
Der er altså ingen tvivl om, at æren er altafgørende for ridderen – både mens han lever, men 
også efter døden i form af eftermælet. ”I dette univers var moral og etik altovervejende et 
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spørgsmål om ære: Ydre anerkendelse, respekt og hensyn til navn og rygte blandt 
standsfællerne var det, der orienterede ridderen i hans dagligdag. At ’gøre det rigtige’ var for 
ham ikke et indre anliggende, ikke en samvittighedssag; det hele drejede sig om at opnå 
kollektivets positive sanktion. (…) Man måtte i bogstaveligste forstand hele tiden ’vise sig’ for 
omgivelserne” (Esmark et al 1999). Man handlede altså ikke nødvendigvis ud fra 
følelsesbetonede overvejelser, men riddernes handlinger kan nok betragtes som mere rationelle 
og ritualiserede – dét var nødvendigt for, at æren kunne opretholdes. Dette er med til at give 
indtryk af ridderne som mennesker, der umiddelbart også handler ud fra egne hensyn. De 
handlede delvist for deres egen skyld for at opnå ære, men i høj grad også for deres borgherrer. 
Roland kan opfattes som rimelig rationel og individuel, nok tangerende det beregnende. Men 
det at drivkraften bag visse handlinger ligeledes kunne være individuelt motiveret, behøver på 
den anden side nødvendigvis ikke være et dårligt træk hos ridderen. Man kunne argumentere 
for, at det vi betegner som egoistisk eller beregnende ligefrem var med til at styrke 
ridderstandens position og omdømme, og dermed havde disse handlinger karakter af noget, der 
gavnede både Roland, kollektivet og borgherren. Det kunne måske endda være, at det gav dem 
ekstra kampstyrke at vide, at de ikke kun handlede som et redskab for deres herre, men også 
for at de selv kunne få noget ud af det. Samtidig har det muligvis været motiverende, at 
ridderne havde en tillidsfuld herre, som man udførte arbejdsopgaver for og på den måde 
opnåede ære. Desuden var det også ridderens job at styrke sin ære – denne ære faldt nemlig 
tilbage til borgherren.  
 
I forhold til de to kilder, vi har analyseret, kan man spørge, hvorvidt Rolands død er mere 
præget af egennyttige handlinger end le Maréchals. Ud fra vor analyse kan man lidt groft 
vurdere, at Roland forsøger at opnå ære ved ikke at blæse i Olifant efter hjælp. På denne måde 
ofrer han så at sige bagtroppen af den franske hær for ikke selv at tabe ansigt, hvilket kan 
opfattes som værende forholdsvist individuelt. Le Maréchal ofrer ikke nogen for at opnå ære – 
i hvert fald ikke i dødsøjeblikket. Til gengæld skænker han gaver til sine riddere for at blive 
husket som en god herre, der tænkte på de riddere, han havde under sig, mens han levede. 
Desuden skænkes der mad til de fattige ved hans begravelse og han testamenterer i det hele 
taget sine ting væk til andre, primært ridderne. Hos le Maréchal ser vi altså også en 
kombination af at ville fremme både et kollektivt eftermæle som den ærefulde ridder, til dels 
også den gode herre, i kraft af le Maréchals rolle som herremand i den sidste del af sit liv samt 
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det individuelle minde om ham. Ifølge Duby er kvadet om le Maréchal skrevet med flere 
formål for øje. Dels at styrke le Maréchals personlige ære ved at hylde hans bedrifter. Dels at 
fungere som vejledende for de kommende generationer ved at vise den rette handlemåde. Og 
dels at virke som en generel hyldest af den gode ridder, som et mere abstrakt begreb. I 
sidstnævnte lægges der i kvadet vægt på, at det er i kraft af le Maréchals evner som ridder og 
hans evige troskab til de ridderlige idealer, at han har opnået den ære, han fik i livet og i døden 
(Duby 1984: 30-32).  
Der er altså mange ting på spil i le Maréchals skænken af gaver. I dette kan man overveje, ud 
fra hvilke motiver le Maréchal virker så gavmild og over for hvem. I det hele taget kan man 
spørge, med hvilke motiver ridderne handler, som de gør. Det kan sættes sammen med de 
ritualer, vi har inddraget og vist i vores analyse, og det ses både hos Roland og le Maréchal.  
 
Der skal ikke herske tvivl om, at de kvad, vi har arbejdet med i vores analyse, begge i 
forberedelserne af døden og i selve dødsøjeblikket inddrager overvejelser om Rolands og le 
Maréchals bevarelse og opnåelse af ære og dermed sikring af et eftermæle, der på mange 
måder stadig kommer til at leve videre efter deres død. Inden vi fortsætter diskussionen om de 
eventuelle motiver, de to riddere kan have handlet ud fra, samt hvorvidt de kan opfattes som 
egoistiske eller ej, mener vi, at en kritik af Ariès’ teori er nødvendig. Begrebet egoisme skal 
ikke forstås i betydningen individuel, og vi sidestiller ikke disse to. Det er ganske givet heller 
ikke er det, som Ariès mener, når han plæderer for den individuelle død i min død. Vi kan 
derfor placere os et andet sted end Ariès i denne sammenhæng og nævne, at vi mener, han 
formentlig mangler denne distinktion i sine undersøgelser. Han overvejer ikke, ud fra hvilke 
motiver ridderne og andre fra de respektive perioder handler, eller om disse kan opfattes som 
egoistiske i forbindelse med døden og ritualerne, som er knyttet hertil. 
  
For Gud eller for sig selv? 
”Da ridderen Vilhelm Marskal lå for døden, gjorde han sig således nok af med alt sit jordiske 
gods og skænkede store gaver til kirken for i bogstaveligste forstand at lette sin forestående 
himmelfart, og som enhver god kristen bekendte han også sine synder. Men grundlæggende 
angrede han ikke sit virke som kriger (…) For ham var det lige så vigtigt at sikre sit eftermæle 
gennem ridderlige bedrifter som at redde sin sjæl” (Esmark 1999: 206).  
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Man stille spørgsmålstegn ved Rolands forhold til det religiøse. Det er muligt, at de fleste 
riddere var oprigtige kristne, ellers ville de jo kæmpe for en sag, som de ikke troede på, især i 
forbindelse med korstogene. Men som det også blev nævnt i afsnittet om riddere, havde disse 
nogle gange en anden opfattelse af religiøsitet og en anderledes måde at praktisere religion på 
end for eksempel gejstligheden og mente, at de havde et næsten tilsvarende samme forhold til 
Gud som den klerikale stand. De religiøse ritualer i forbindelse med døden blev udført for at få 
frelst sjælen, hvilket også antydes af ovenstående citat. Men det, at man i mange tilfælde først 
anstrenger sig for at foretage afladshandlingerne umiddelbart før døden, antyder, at man havde 
et forhold til religion, der betød, at man så at sige kunne opnå frelse i sidste øjeblik. Dermed 
kunne man sikre sig adgang til himlen på trods af eventuelle dårlige gerninger tidligere i livet. 
Omvendt var det muligvis også blot en del af de religiøse forskrifter, at man først skulle sikre 
sig endeligt på dødslejet, som vi også var inde på i baggrundsafsnittet om døden generelt. Det 
var kutyme, at man for eksempel skrev testamente og fik syndsforladelse, umiddelbart inden 
døden indtraf. Det er også et tegn på religiøsitet, at man ønsker at blive frelst og dermed 
komme i himlen. Man kan dermed sige, at selvom det på nogle punkter virker som om, at de 
religiøse ritualer mere er noget, man udfører med en vis automatik end noget, man føler, så er 
det stadig en religiøs handling, som bunder i en tro. På samme måde også for ridderne. 
 
Vi kan næppe dømme, hvorvidt ritualerne for ridderne bundede i en oprigtig tro eller i højere 
grad var udtryk for traditioner, der ikke blev lagt noget videre i ud fra et religiøst perspektiv.  
Dette kan ligeledes tolkes som en af de ting, der bidrager til billedet af det, Ariès betegner som 
den tæmmede, fortrolige død, idet den døende gennem ritualiseringen af døden forsøger at 
sikre sig en plads i Himlen (Ariès 1981: 604). Denne plads i Himlen var noget, man troede på, 
og troen på dette var med til at fjerne eventuelle forestillinger om, at livet endte ved den fysiske 
død.  
Så hvor det kan diskuteres, om riddere opnår ære via handlinger, der ud fra et nutidigt 
perspektiv måske kan opfattes som beregnende, kan det ligeledes diskuteres, om de også 
udfører kristne ritualer for egen vindings skyld, fordi de naturligvis ikke ønsker, at deres sjæl 
skal komme i Helvede, når de dør. I dette tilfælde kan man postulere, at le Maréchal er mere 
beregnende end Roland. Le Maréchal skænker gaver til kirken for at opnå den sjælelige frelse, 
det gør Roland ikke. Han nøjes med at række sin højre handske op mod Gud for at vise sin 
troskab. Men omvendt har Roland ikke så meget at give af, som le Maréchal har, og samtidig 
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er dødssituationerne vidt forskellige. Le Maréchal har tid til at planlægge sin død samt skænke 
de gaver, der skal skænkes, mens Roland dør i kamp og således ikke er flere måneder om at dø. 
Endnu en ting le Maréchal lægger stor vægt på at opnå inden sin død er at blive munk. Dette 
kan ligeledes opfattes som en måde at sikre sit eftermæle såvel som den sjælelige frelse lige 
inden døden indtræffer. Desuden er der også forskel på de to ridderes stand, da le Maréchal er 
sin egen herre og har mange under sig, mens Roland kæmper for Karl den Store, og slet ikke 
kan siges at være i besiddelse af samme rigdom, popularitet og muligheder for at skænke gaver 
som le Maréchal. 
 
Under alle omstændigheder virker det som om, at både Roland og le Maréchal er kristne i den 
forstand, at de som i citatet ovenfor nævnt beder om syndsforladelse ”(…) som enhver god 
kristen(…)”. 
Men samtidig er det vigtigt for dem at sikre deres eftermæle gennem ridderlige bedrifter. På 
den måde kan man hævde, at både den kristne tro og ønsket om ære hænger sammen med en 
vis form for selviskhed. Sociologen Norbert Elias ville formentlig mene, at disse 
’forholdsregler’ var betinget af den angst, som han forbinder med døden i middelalderen. Man 
kan så formode, at en følge af denne angst er, at man på alle mulige måder forsøger at sikre sig 
mod det, man frygter – at ende i Helvede. I disse ritualer og praksisser ligger vel også en 
forøgelse af fortroligheden med dødens komme. Dermed opnår man muligvis en større 
fortrolighed med de ting, der omgiver døden og tanken om denne, men dette er ifølge Elias 
ikke nødvendigvis en rolig død (Elias 1982: 21). Elias kritik af Ariès’ billede af døden i 
middelalderen består altså blandt andet i, at han ikke på samme måde ser den samme grad af 
fred og ro omkring døden, men ønsker at nuancere beskrivelsen af den tæmmede død, som han 
finder ensidig (Frandsen 1985: 23). 
Som nævnt tidligere, er det nok vigtigt at holde sig for øje, at der spiller mange forskellige ting 
ind i brugen af ritualerne omkring døden. Både Roland og le Maréchal ønsker at sikre deres 
verdslige eftermæle, men også deres sjæls frelse. De ønsker at blive husket som individer, men 
lægger samtidig vægt på at repræsentere den kollektive gruppe ’riddere’. Dermed skal 
ritualerne opfylde flere forskellige krav. Målet er at opnå det evige liv, men dette kan ses på 
flere planer. Dels det religiøse ønske om, at sjælen skal leve videre i en anden sfære. Dels 
drømmen om at ’leve videre’ i kraft af et smukt eftermæle på jorden. På samme måde ligger 
der et individuelt ønske om at gennemføre nogle kendte ritualer omkring døden, men også et 
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kollektivt krav om, at det skal gennemføres. Det vil altså sige, at man i ritualerne kan se et 
møde mellem kollektivt bestemte ritualer og individets behov for at udfolde sig.  
 
Den fortrolige død 
Det er værd at diskutere Ariès’ begreb om den fortrolige død, og Elias’ kritik af denne 
yderligere. 
Guillaume le Maréchals død er yderst velorganiseret. Han anstrenger sig for at gennemføre alle 
ritualerne til punkt og prikke og virker umiddelbart velforberedt på, at han skal dø. Han dør 
omgivet af familie og venner, og alt lige fra testamentet til sorgen forløber efter alt at dømme 
efter forskrifterne.  
Ud fra Philippe Ariès’ teori om den tæmmede død, kunne dette opfattes som et udtryk for en 
fortrolighed med døden (Ariès 1981: 604). Norbert Elias’ teori kan derimod bruges til at se det 
som et argument for, at Guillaume le Maréchal prøvede at sikre sig i forhold til efterlivet. Dette 
ville han ifølge Elias gøre ud fra den grundtanke, at døden i højmiddelalderen ikke som Ariès 
hævder, var så behersket, men stadig indeholdt muligheden for at komme i helvede og derfor 
også var forbundet med angst og frygt for, hvad der kunne ske efter dødens komme. Som Elias 
fremstiller det, var dette en følge af, at kirken på dette tidspunkt i øget grad rettede fokus mod 
synd og Helvedes pinsler (Elias 1982: 24).  
Det er altså den ’nostalgiske’ fremstilling af fortrolighed med døden, som de faste dødsritualer 
ifølge Ariès kan opfattes som udtryk for, Elias angriber. Han mener, at Ariès arbejder ud fra en 
forestilling om ’de gode gamle dage’, hvor det ikke var skræmmende og unaturligt at dø. 
Han anser desuden Ariès’ teori for at være forsimplet med hensyn til den tæmmede død, idet 
offentligheden omkring døden ifølge Elias også kunne være præget af forhånelse af den døde, 
således at den døde ikke oplevede en fredfyldt død. Dette virker dog ikke til at være tilfældet 
ved le Maréchals død, idet den er så veltilrettelagt og udramatisk. Den omgivende familie 
sørger voldsomt, men også som led i den stærkt ritualiserede sørgeproces. Så i denne kilde 
finder vi, at Ariès’ teori om den tæmmede, fortrolige død stemmer forholdsvis godt overens 
med den beskrevne død. Men dog med det forbehold, at denne kilde er udtryk for et delvist 
idealiseret billede af begivenhederne, og at le Maréchals død ikke nødvendigvis er 
repræsentativ for almindelige menneskers død.  
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Om Ariès generelt set har ret i sin teori, kan vi ikke med sikkerhed vurdere, men vi kan dog 
afprøve den på kilderne, og begrebet den tæmmede død passer forholdsvist godt sammen med 
både le Maréchals død og Rolands død. Rolands død er voldsom, i og med han bliver dræbt i 
kamp, men på trods af en forholdsvis blodig kamp, samt hvad vi kan formode er stærke 
smerter, så når han, som vi var inde på i analysen, at udføre diverse ritualer, hvilket viser, at 
han har en vis fortrolighed med de praksisser, der knytter sig til døden i middelalderen. 
Desuden er Roland udmærket klar over, at der er risiko for, at han kan blive slået ihjel. Det 
forekommer, at man som ridder på en eller anden måde bør være klar over denne risiko, når 
man er ridder, og derfor må de også besidde en form for fortrolighed med døden, når de ved, at 
den kan indtræffe til hver en tid. Som ridder er der stor risiko for, at man kan dø når som helst i 
kamp. 
 
Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at Rolandskvadet er en fiktiv version af ridderens 
bedrifter. Det er et heltekvad, og i et heltekvad berettes der om en helts bedrifter. Grundet 
fiktionskarakteren kan man have valgt at fremstille figuren som så heltemodig og fortrolig med 
døden, at det virker en anelse påtaget. Men kvadet ville heller ikke i samme grad tjene sit 
formål som idealbillede, hvis Roland ikke havde fremstået så fattet og udvist accept i forhold 
til sin død. Som vi også var inde på i baggrundsafsnittet om riddere, var det sædvanligt, at de 
agerede besindigt og med blik for situationernes konsekvenser. Sagt på en anden måde besad 
de en udpræget selvkontrol over egne handlinger og reaktioner. Dette kommer vi også ind på 
senere. Her vil vi blot nævne, at en ridder ikke viser angst, og derfor kan vi ikke med sikkerhed 
vide, om det er en ægte fortrolighed eller en falsk fortrolighed med døden, der er tale om i 
forbindelse med Roland. Men umiddelbart forekommer det, at Ariès’ teori om den tæmmede, 
fortrolige død har hold i visse af de konklusioner vi har analyseret os frem til i forbindelse med 
Rolands død. Dog virker det som om, at Ariès somme tider sætter lighedstegn mellem rolig og 
fortrolig, hvilket ovenstående også vidner om, men som Elias er inde på, kan man godt være 
bange for døden, selvom man er fortrolig med den. Man kan godt opleve en angst ved en 
voldsom død, sådan som Rolands død forekommer at være, men samtidig være fortrolig med 
den og de ritualer, den indebærer. Det er problematisk, at Ariès ikke i sit arbejde med 
Rolandskvadet forholder sig til kildens karakter af fiktion og tager forbehold for, hvad det er, 
man som historiker kan læse ud af kilden. Dermed har vi, selvom vi arbejder med samme kilde 
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og er enige med en del af Ariès konklusioner, en grundlæggende anderledes tilgang til 
Rolandskvadet som kilde, da vi medregner kvadets karakter af fiktion. 
  
Et andet aspekt, der ligeledes kan have indflydelse på fortroligheden med døden, er 
forestillingen om et liv efter døden. Denne måde at tænke på er præget af det, vi i dag nok ville 
betegne som overnaturlige fænomener, eksempelvis engles fysiske tilstedeværelse i den 
døendes værelse, samt den fysiske handling at det er en engel, der kommer ned og henter 
Rolands sjæl og bringer den til Paradis, da han dør. Dette viser, at meget tyder på, at man i 
middelalderen ikke opfattede det jordiske og det himmelske liv som skarpt adskilte, men at 
efterlivet på mange måder er lige så virkeligt som livet før døden. Dette kunne være en 
medvirkende årsag til, at døden ikke forekom så truende for kristne mennesker, fordi man 
forventede at leve videre i en eller anden forstand. Som Elias skriver i De døendes ensomhed: 
”Tidligere tider var først og fremmest præget af institutionaliserede kollektive fantasier, der 
garanterede det enkelte menneske udødelighed, og netop fordi fantasien var institutionaliseret 
og fungerede som en gruppetro, blev det nærmest umuligt at erkende denne forestillings 
karakter af fantasi” (Elias 1982: 51). Denne institutionaliserede, kollektive tro, som Elias 
beskriver, er sandsynligvis årsagen til, at ritualet at bede Gud om en plads i Paradis går igen 
hos både Roland og le Maréchal. Det skal altså forstås på den måde, at det at bede om 
syndernes forladelse og en plads i paradis har været en almen praksis på dette tidspunkt, som vi 
også var inde på i baggrundsafsnittet. 
Men på trods af at dette kan ses som en del af nogle kollektive praksisser i forbindelse med 
døden i middelalderen, er der ligeledes visse aspekter, ved eksempelvis le Maréchals død, der 
antyder, at ønsket om at opnå frelse ikke bare er kollektivt betinget, men ligeledes individuelt 
motiveret. Man kan argumentere for, at der ved både Rolands og le Maréchals død er ting, der 
peger på, at visse af de ritualer, der gennemføres i sammenhæng med deres død, bærer præg af 
den mere individuelle opfattelse af døden og efterlivet. Ariès er også inde på, at dette så småt 
er ved at gøre sit indtog på tidspunktet for le Maréchals virke og død. Det er dog svært at sige 
noget præcist om, idet denne individualisering i forbindelse med døden ifølge Ariès reelt først 
indtræffer senere end i hvert fald Rolandskvadet er skrevet. Dog påpeger Ariès, at 
individualiseringen begynder tidligere hos de mest betydningsfulde og indflydelsesrige 
personer (Ariès 1986: 39), og i denne kategori kan man vel med rette placere Roland og 
Guillaume le Maréchal. 
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Man kan så diskutere, om den tæmmede, fortrolige død er lig med den ideelle død. Det er det 
ifølge Ariès, ja man kan ligefrem se i hans teori, at det tilsyneladende går værre og værre med 
forholdet til døden, som tiden går. Men idéen om et liv efter døden er med til at støtte 
menneskenes fortrolighed med døden, så måske handler det i virkeligheden om, at Ariès teori 
om den tæmmede død harmonerer med Elias’s teori om den institutionaliserede kollektive 
fantasi om udødelighed. Elias mener så, at udødelighedsfantasierne over tid blot har ændret 
karakter til at være individuelle fantasier, mens Ariès er meget kritisk over nutidens fantasier 
om udødelighed (Elias 1982: 50). Men i hovedtrækkene er de to teoretikere enige om, at 
nutidens menneskers forhold til døden er problematisk, fordi det er så tabuiseret. I forhold til 
vores kilder, der jo begge fremstiller en ideel form for ridderdød, jf. kvadenes status og formål, 
så var den tæmmede død den ideelle i højmiddelalderen, når den tæmmede død forstås som den 
rolige, varslede død. Med andre ord ses denne form for ’ideel’ død også hos begge vores 
hovedpersoner i kvadene. Dog er Rolands død voldsom, men en voldsom død er ikke 
nødvendigvis det samme som at have en ubehersket holdning til døden, som vi også var inde 
på i ovenstående.  
 
Høviskhed 
Vi har indtil videre forholdt os til, hvorvidt ridderne i de to kilder udfører diverse ritualer, fordi 
de er religiøse, eller om det er tradition, der driver dem. Endvidere har vi diskuteret begrebet 
ære overfor egoisme. Spørgsmålet er, om der er et helt andet begreb, der passer bedre på 
ridderne – et begreb, der både fordrer religiøsitet, ære samt en art egoisme.  
Her kommer begrebet ’høviskhed’ ind i billedet. Ifølge Politikens Nudansk Ordbog betyder 
ordet ’høvisk’ en person: ”som opfører sig el. er anstændig og ærbar”, endvidere står der, at 
ordet stammer fra nedertysk hövesch/hovesch, som er afledt af ordet hof efter det franske ord 
courtois, som er en afledning af ordet court, der ligeledes betyder ’hof’ (Nudansk Ordbog 
2005: høvisk). Høviskhed hænger altså sammen med høflighed og spiller således på riddernes 
opførsel. ”Det gjaldt om at kunne kontrollere sig selv. Mens krigerne i de episke digte raser, 
græder, besvimer og flår sig i hår og skæg, så holder den høviske ridder sine affekter tilbage, så 
godt han kan. At være corteis, høvisk, betød at udvise mådehold, takt og omtanke” (Esmark et 
al 1999: 200).  
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Det ridderlige æreskodeks, som høviskheden er en del af, kan ses både i kvadene om Roland 
og le Maréchal. Helt frem til deres dødsøjeblik udfylder og efterlever de to riddere idealerne 
om troskab, tapperhed og i le Maréchals tilfælde også gavmildhed. Disse idealer omgiver 
ridderne og kan ses i alle deres handlinger. Selvom idealerne er nogle, vi har fra le Maréchal og 
Rolandskvadet, der som udgangspunkt er prototypen på et episk digt, så er de tydelige i 
Rolands store loyalitet overfor Karl den Store (troskab) og i hans tapperhed i kampen mod den 
store overmagt. 
Derfor mener vi, at man kan diskutere, om ikke Elias har overset disse idealer eller denne 
kodeks, når han beskriver ridderstanden som fri, indtil høviskheden og den nye hofkultur 
lægger bånd på dem (Elias 1994: 181). Ifølge Elias’ teori var ridderne jo fri til at reagere på 
deres følelser og indskydelser, før centraliseringen af magten førte til en ændring af deres 
forhold, så de pludselig skulle lægge bånd på sig selv for at tækkes en herre. Ifølge hans egen 
periodisering, som godt nok ikke er synderlig specifik, burde begge kvadene falde ind under 
krigerperioden4, evt. skulle le Maréchal leve i en brydningstid, hvor forandringerne var i gang. 
Men vi mener ikke, at ridderne har været frie til at agere, som de ønskede i de to pågældende 
kvad, som vi har undersøgt. Idealerne om troskab, tapperhed og gavmildhed har lagt nogle ret 
stramme bånd omkring riddernes muligheder, og frygten for at miste ære forekommer at være 
meget nærværende i begge kvad. Det at lægge bånd på sig selv, har dog også været en del af 
nogle kodekser de selv har ønsket at følge, for at de selv kunne opnå at få status som herrer og 
få en hustru og noget land. Elias bygger meget af sin teori om civilisationsprocessen på 
udviklingen af manerer – han fokuserer på spisning, renlighed og lignende, når han skal 
identificere udviklingen (Elias 1994: 47). Dette er naturligvis et aspekt af processen, men vi 
mener, at der også er andre forhold, der gør sig gældende i civilisationsprocessen. Det er meget 
muligt, at Karl den Stores riddere har haft frygtelige manerer, men siger deres store troskab og 
loyalitet ikke mere om, hvor civiliserede de er? Dette fører mere over i en diskussion 
vedrørende, hvad civilisation er, og hvad det vil sige at være civiliseret, hvilket er en større 
diskussion, som vi ikke ønsker at involvere os yderligere i, idet rapportens fokus er døden og 
ikke civilisationsprocessen specifikt. Vi vil her nøjes med blot at konstatere, at Elias’ teori i 
forhold til de to kilder, som vi har bearbejdet, har visse svagheder, hvis han har til hensigt at 
favne alle samfundsgruppers forhold til civiliseringsprocessen. 
 
                                                
4 Elias sætter ingen dateringer på – men det må opfattes som en slags tidlig middelalder, da udviklingen mod det 
høviske tager sin start i senmiddelalderen. 
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Sorg 
I de to heltekvad har vi set voldsomme reaktioner på dødens komme fra de pårørende, og nogle 
meget dramatiske og umiddelbare reaktioner på sorgen. Dette er voldsomst i Rolandskvadet, 
hvor flere besvimer og en enkelt ligefrem dør af sorg. Men også hos le Maréchal tilbringer hele 
familien hans lange sygdomsperiode i tårer, og især hans hustru er meget hårdt ramt under 
begravelsen, hvor hun næsten ikke kan gå. Som flere gange nævnt er de to kilder heltekvad, 
hvilket naturligvis også har en betydning for, hvordan de fremstiller sorgen over deres heltes 
død. Det er dog interessant, at udtrykkene for sorg er så tydelige i digtene, også fra heltenes 
side. Det virker en smule overdrevet for os, når vi læser om deres voldsomme gråd og 
besvimelser, idet vi i dag ikke i nær samme omfang eller så ofte er eksponeret for en så 
voldsom sorg.  
Som også nævnt i analysen er der en sandsynlighed for, at denne måde at udtrykke sorg på er 
en del af den rituelle praksis. Dette betyder dog ikke nødvendigvis at sorgen ikke er dybtfølt - 
ritualerne stiller ofte nogle rammer, som det er naturlig at agere indenfor, eksempelvis når man 
føler sorg. Dermed forekom det sandsynligvis som en naturlig reaktion når Roland besvimer af 
sorg på den tid hvor kvadet blev til, mens det i dag virker overdrevet. Denne form for kontrol 
af følelser – eller rettere mangel på samme - behandler Elias også. 
“We scarcely realize how quickly what we call our ”reason”, this relatively farsighted and 
differentiated steering of our conduct, with its high degree of affect-control, would crumble or 
collapse if the anxiety-inducing tensions within and around us changed, if the fears affecting 
our lives suddenly became much stronger or much weaker or, as in many simpler societies, 
both at once, now stronger, now weaker” (Elias 1994: 441). 
Elias antyder her, at man i middelalderen havde en langt mindre grad af affekt-kontrol, idet 
man levede i et samfund, som var præget af langt større usikkerhed, hvilket skabte grobund for 
frygt. Det resulterede blandt andet i de voldsomme udbrud af sorg, som vi har observeret i 
kilderne. Men samtidig er ridderne en gruppe, der, som baggrundsafsnittet om riddere 
beskriver, på grund af idealet om høviskhed almindeligvis udviste en større affekt-kontrol. 
Dette er dog ikke tilfældet med Roland, der gennemgår en særdeles voldsom sørgeproces efter 
at have mistet sine kampfæller.   
Elias er samtidig opmærksom på, at denne udprægede nærhed af død, vold og generel 
usikkerhed kunne have mundet ud i en mere behersket håndtering af døden og sørgeprocessen.  
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Norbert Elias tegner i sit værk The Civilizing Process et billede af et middelaldersamfund, hvor 
volden og døden er nærværende i alles hverdag. Dette kunne have ledt til en mere ligegyldig 
holdning til døden, men som kilderne viser, har det altså ikke haft nogen betydning for den 
sorg, de pårørende udviser ved dødslejet – i hvert fald ikke når det gælder vigtige personer som 
Roland og le Maréchal.  
  
Ariès forholder sig til sorg som til forberedelsen af døden. Han mener, at den bliver fortrolig, 
fordi man netop har fået varslet om at døden er nær og derfor har forberedt sig på den. Sorgen 
bliver derfor en naturlig del af døden. Han er inde på: (…) at dødens ritual blev accepteret og 
udført. Med højtidelighed, så afgjort, men uden dramatik og uden de store følelsesudladninger” 
(Ariès 1986: 22). Dette forstår vi sådan, at det ikke bare var den døende, som forholdt sig roligt 
og udramatisk til sin døds komme, men også de tilstedeværende. I det hele taget virker det som 
en accepteret og rolig affære. Det ses bestemt ikke i vore kilder. Ariès er faktisk selv er inde 
på, at denne ’forholden sig’ roligt til sorgen også er noget, der kan identificeres i Rolands 
dødsproces. Vi finder ikke, at dette er tilfældet med sorgen i forbindelse med hverken Rolands 
eller le Maréchals død. Det er muligt, at resten af processen omkring døden foregår relativt 
fredeligt, men ikke sorgen. Derimod er de efterladte helt tyngede og ødelagte af sorg, og de 
græder utrolig meget, som vi også har været inde på i analysen. Deres sorg virker ligefrem 
påtaget, og derfor kommer Ariès altså til kort her. Endvidere er der flere steder, hvor Ariès kan 
kritiseres i forhold til de kilder og observationer, vi har gjort af samme kilder, som han har 
arbejdet med. Det ser for eksempel ud til, at han blander nogle ting sammen i sin teori om, 
hvorvidt Roland og Olivier overhovedet døde på slagmarken eller i en seng ”Efter beklagelsen 
over afslutningen på livet kommer tilgivelsen fra de altid talrige venner og tilstedeværende der 
står omkring den døendes seng. Olivier beder Roland om tilgivelse (…)” (Ariès 1986: 20). I 
kvadet om Roland og hans riddere er der ingen fra den franske bagtrop af riddere, som dør 
hjemme i deres seng. Det virker her som om, Ariès prøver at forene sin teori med kilderne. I 
det hele taget kan man kritisere ham for hans noget lemfældige brug af skønlitterære kilder 
(Frandsen 1985: 23). Frandsen er også inde på, at det er et af de væsentligste kritikpunkter ved 
Ariès, at han benytter sig for meget af fiktionsværker til at drage sine konklusioner over flere 
hundrede års opfattelser af døden og ritualer i forbindelse hermed. Desuden virker det 
voldsomt, at han prøver at favne så enormt et tidsrum i sine undersøgelser uden egentlig at tage 
højde for tidsmæssige og geografisk betingede kulturelle forskelle mellem de forskellige 
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grupper. Dette kommer til udtryk ved, at han for eksempel til samme konklusion bruger kilder 
fra forskellige århundreder, hvilket kan virke forvirrende og uoverskueligt, hvis man ønsker at 
finde konkrete belæg for hans påstande i kilderne fra en tidsperiode. Dog kan vi langt hen ad 
vejen godt identificere en række af hans betragtninger i kilderne, som ovenstående viser. 
Ariès har som sagt også selv arbejdet en del med Rolandskvadet, og derfor kan og vil vi ikke 
totalt afvise hans kildebrug. Han arbejder bare mere sporadisk med kilden og går ikke i dybden 
med den på samme måde, som vi gør. Samtidig har vi som tidligere nævnt en anden tilgang til 
kilden end Ariès, da vi i højere grad forholder os til graden af fiktion i kilden. I forhold til 
Ariès arbejder vi altså ikke med den generelle dødsopfattelse i middelalderen over en given 
tidsperiode, men derimod med eksempler på dødsopfattelser og ritualer i de to specifikke 
ridderkvad, vi har arbejdet med. 
 
Opsamlende kan man sige, at både Ariès’ og Elias’ teorier er omfattende, generelle teorier, der 
tegner brede strøg over en meget lang tidsperiode. Vi mener, at de dermed overser en række 
nuancer, som kun er synlige, når man arbejder med kilderne, sådan som vi har gjort. Vi har 
arbejdet med døden udfra to specifikke riddere, hvor Ariès og Elias arbejder overordnet med 
døden som begreb. Alligevel er der jo en stor værdi i den slags overordnede teorier, der tegner 
udviklingen over et årtusinde. Det er den slags teorier, som man kan tage afsæt i, når man skal 
lave undersøgelser som vores. Derfor kan vi bruge teoretikernes pointer som baggrund for 
vores undersøgelser. Man skal dog være opmærksom på, at en given teori er én måde at anskue 
højmiddelalderen på, og derfor skal man være påpasselig med at udlede specifikke 
betragtninger vedrørende denne periode ud fra brede, overordnede teorier. Vores studie har 
imidlertid karakter af at være et specifikt bidrag til at uddybe et aspekt af de generelle teorier 
om døden i højmiddelalderen.      
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Konklusion 
 
Vi har i rapporten arbejdet med følgende problemformulering: 
Hvordan opfattedes og håndteredes døden i ridderstanden i højmiddelalderen, hvilke ritualer 
var forbundet hermed, og hvilke funktioner og betydninger havde de for ridderne?  
Vores projektarbejde tager udgangspunkt i to kilder: Rolandskvadet og dødsscenen i History of 
William Marshal. Hovedpersonerne i disse to heltekvad er henholdsvis Roland og Guillaume le 
Maréchal. Ud fra ovenstående er vi nået frem til følgende: 
 
Fælles for de to hovedpersoner er, at der er visse faste ritualer forbundet med det at dø. Det 
vigtigste ritual er at bede Gud om syndsforladelse samt en plads i Paradis. De ønsker begge, at 
sikre deres eftermæle, således at de fremstår som ærefulde mænd efter deres død.  
Roland og le Maréchal har således flere elementer til fælles, men der er ligeså mange forskelle 
i forbindelse med deres måde at dø på. 
Blandt disse forskelle er selve dødsscenariet. Roland dør i voldsom kamp, mens le Maréchal 
dør hjemme i sin seng efter måneders forberedelser. Le Maréchal giver gaver til sine riddere og 
samfundets fattige for at redde sin sjæl. Det gør Roland ikke, men som vi tidligere var inde på, 
har Roland ikke som sådan noget at give af. En anden forskel på de to er nemlig, at Roland er 
underlagt en herre – Karl den Store, mens le Maréchal er sin egen herre, og han har derfor 
meget rigdom samt materiel at give ud af. Desuden besidder han høj anseelse, hvilket ses af de 
mange tilstedeværende ved hans dødsleje. 
 
Trods de mange forskelle er resultatet det samme for Roland og le Maréchal, selvom de dør 
under forskellige omstændigheder. Æren er særdeles vigtig for ridderne, og derfor er det af stor 
betydning, at de begge dør med æren i behold, hvilket betyder, at deres eftermæler sikres.  
Det ene kvad er fiktion – det andet er en semiidealiseret levnedsbeskrivelse, men der er stadig 
elementer som eksempelvis ritualet med at bede om syndsforladelse, som går igen fra le 
Maréchals død til Rolands død.  
Det må betyde, at det var vigtigt for disse riddere, at de fik deres syndsforladelse, og at de 
bevarede deres eftermæler. Vi kan altså konkludere, at selvom der var forskelle på de to 
ridderes måder at dø på, så forårsager lighederne, at både Roland og le Maréchal dør med æren 
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og eftermælet i behold, samt at de begge dør en heltedød som henholdsvis martyr og munk. 
Der er samme udfald af forskellige dødsscenarier. 
 
Ud fra ovenstående konkluderer vi, at der er flere ligheder end forskelle på de to ridderes måde 
at dø på trods de forskellige situationer. Dermed kan vi på baggrund af de to kilder, vi har 
arbejdet med, udlede nogle karakteristika vedrørende, hvordan den ideelle ridderdød tog sig ud 
i form af ritualer med mere. Det skyldes også, at heltekvadene som genre fordrer, at der i disse 
stræbes efter at fremstille de pågældende ridderes ideelle død – med Elias’ ord: et ønskebillede 
af, hvordan det burde være.  
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Formidlingsafsnit 
 
Døden i middelalderen 
Vores projekt handler om døden i middelalderen eksemplificeret ved to kilder: Rolandskvadet 
samt et uddrag af History of William Marshal, nemlig dødsscenen, idet det er døden, der er 
fokus for vores interesse.  
De i projektet benyttede teoretikere, Philippe Ariès og Norbert Elias, er enige om, at døden i 
dag på mange måder er et tabubelagt emne, og dette er en opfattelse, som vi til dels deler. 
Mange af nutidens mennesker frygter døden, vi kan ikke lide at tale om døden, og vi vil skånes 
for døden. I dag er det eksempelvis mere almindeligt, at man ikke tager børn med til 
begravelse, da man mener, at børn ikke kan forstå, hvad døden handler om, eller hvad der 
foregår til begravelsen. Hvorfor er det sådan? Sådan har det ikke altid været, hvilket vores 
opgave vidner om, og netop derfor mener vi, at det er relevant at beskæftige sig med døden i 
middelalderen.  
Det er vigtigt at være i besiddelse af en vis form for historisk bevidsthed. Historie giver viden 
om tidligere hændte begivenheder, udvikling og sammenhænge, og det bidrager til at skabe en 
fælles baggrund, viden og udvikling af både samfundsmæssig og historisk bevidsthed og 
identitet. 
Det er vigtigt, at man forstår, at vi alle er historiske væsner – vi er skabt af historien, og 
samtidig skaber vi selv historie. Fortiden kan fortælle os om nutiden, og derfor er det vigtigt at 
beskæftige sig med fortiden – også døden. Måske endda især døden, da netop dette emne i et 
vist omfang fremstår tabuiseret på grund af manglende viden og forståelse.   
 
Formidlingssituationen 
Vi forestiller os at lave et undervisningsforløb til gymnasieelever i faget Historie. I 
gymnasiebekendtgørelsen for faget Historie står der, at et af de faglige mål med 
historieundervisningen er, at eleverne skal lære at ”formulere historiske problemstillinger og 
relatere disse til deres egen tid”. Desuden skal de lære at ”bearbejde forskelligartet historisk 
materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden”. 
Endvidere skal en del af historiefagets kernestof være inden for den tidsperiode der ligger før 
1453 - herunder europæisk middelalder. I den forbindelse mener vi, at det kunne være 
interessant at undervise eleverne i vores emne. I stedet for at gennemgå middelalderen i brede 
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generelle træk, ville vi gå i dybden med døden. Undervisningsforløbet ville altså fungere som 
en fordybelse i et bestemt emne indenfor perioden før 1453.  
 
Gymnasieelever er ca. 15 til 20 år, og det er vigtig at gøre dem interesseret i emnet fra starten 
for at kunne fastholde deres opmærksomhed gennem hele forløbet. 
Selvom forløbet altså skal have hovedvægt på fordybelse, forestiller vi os alligevel at starte 
med en gennemgang af højmiddelalderen, så eleverne får et overblik over perioden 1000 til 
1300 og samtidig får sat de pågældende kilder ind i historisk perspektiv. Hvor er vi henne 
tidsmæssigt? 
Derefter kunne det være interessant at starte med en art brainstorming og debat, inden den 
egentlige undervisning i selve døden går i gang. Hvordan opfatter eleverne døden i dag? Hvis 
vores tese om, at det i dag er svært at tale om døden, er rigtig, så er det hensigtsmæssigt at 
starte med at få eleverne til at tale om døden, så de ikke holder sig tilbage, når kilderne og 
døden skal diskuteres i forbindelse med højmiddelalderen. Hvordan sørger man i dag? Hvordan 
foregår en begravelse? Er der nogle faste begravelses/sørgeritualer i dag? Det forekommer, at 
personlige ’ritualer’ spiller en stor rolle i forbindelse med begravelser i dag. Nogle mennesker 
får børn og børnebørn til den døde til at synge i kirken. Andre synger eller får spillet specielle 
sange, som har betydet noget for den døde, da han/hun var i live, og nogen vælger at holde en 
fest for at fejre den dødes liv i stedet for gravøl, hvor man ’massesørger’ over tabet af den 
døde. Der er mange forskellige variationer i dag, hvor der i middelalderen var tale om 
forholdsvis faste ritualer. Hvordan kan det være?  
Man skal som underviser selvfølgelig være opmærksom på, at der kan sidde elever i klassen, 
som kan have meget svært ved at diskutere disse ting – der kan have været dødsfald i familien 
eller lignende. Samtidig er det dog vigtigt at sætte emnet i relation til elevernes verden, så det 
ikke virker så fremmed at diskutere middelalderen. Måske kan man i diskussionen nå frem til 
nogle ideer til, hvordan man skal forholde sig, hvis eksempelvis en kammerat mister et 
familiemedlem. På trods af graden af tabuisering skal man altså ikke være bange for at tage fat 
i dette emne, men blot være opmærksom på sin klasses reaktion.  
Som ovenfor nævnt skal eleverne lære at ”formulere historiske problemstillinger og relatere 
disse til deres egen tid”. Netop derfor mener vi, at det vil være relevant at starte forløbet med at 
få eleverne til at tale om nutiden for derefter at beskæftige sig med fortiden (højmiddelalderen). 
På denne måde lærer de om fortiden ved at relatere den til nutiden. Denne måde at lære på kan 
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samtidig være med til at give en art historisk bevidsthed, idet eleverne ved at diskutere fortiden 
i forhold til nutiden også kan komme frem til en forståelse af visse aspekter af nutiden. 
Vi forestiller os, at man kunne slutte forløbet af med en opsamling. Hvad har vi lært om døden 
i middelalderen? Og hvordan adskiller dette sig fra døden i dag?  
Endvidere kunne man slutte forløbet af med en ekskursion til eksempelvis Middelaldercentret 
på Falster, så eleverne med egne øjne kan se, hvordan mennesker så ud i højmiddelalderen 
samt en simuleret ridderturnering. Dette ville ikke nødvendigvis have noget med døden at gøre, 
men det ville være en sjov afslutning på et undervisningsforløb med udgangspunkt i et dystert 
emne. 
 
Kilder og kursuslitteratur 
De kilder, vi har med at gøre, er Rolandskvadet og dødsscenen fra History of William Marshal. 
Dette er forholdsvis svære tekster, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at gøre teksterne 
mere tilgængelige, således at unge i alderen 15 til 20 år også får noget ud af dem. Det kunne 
eksempelvis gøres med ordlister. Et ord som ’jævning’ er ikke et ord, som unge nu til dags 
bruger i dagligdagen, og derfor vil en forklaring af bl.a. dette ord være med til at gøre 
læsningen lettere. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at sætte kilderne ind i historisk 
kontekst og forklare, hvad der eksempelvis er den historiske baggrund for Rolandskvadet, og 
hvad det er for en type kilde (chanson de geste). Desuden bør man som lærer gennemgå, hvad 
der er sket i History of William Marshal op til dødsscenen, som er det uddrag, vi vil bruge i 
undervisningen. Det kunne ligeledes være en idé at lave resuméer af kilderne for maksimalt 
udbytte af dem (dette ville især være hensigtsmæssigt, hvis det drejer sig om en 1.g-klasse, der 
ikke har ligeså meget erfaring med historiske kilder, som en 3.g-klasse har). 
Til kilderne kunne man stille følgende spørgsmål: Hvordan skildres døden i de to kilder? 
Hvilke forskelle og ligheder er der? Er der nogen ritualer, der går igen? Hvor stor en rolle 
spiller det religiøse aspekt? Vi forventer, at der i løbet af undervisningsforløbet opstår andre 
spørgsmål alt efter, hvor interesserede eleverne er i emnet. 
Yderligere kursusmateriale kunne bestå af billeder, da visuelle hjælpemidler skaber 
opmærksomhed og i forbindelse med døden – måske endda væmmelse, der kan få elever ’op 
på tæerne’. Desuden en grundbog om middelalderen, eller rettere sagt højmiddelalderen, da det 
er inden for denne periode, emnet befinder sig. 
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Tværfaglighed 
Den nye gymnasiereform foreskriver, at der skal være en vis grad af tværfaglighed i 
gymnasieskolen, og vi mener, at det er hensigtsmæssigt at kombinere lige netop vores emne 
med andre fag. Dette kunne for eksempel være Religion. Dette vil dog betyde at det ville være 
på 3.g-niveau, da Religion er et 3.g-fag. Gud og religion spiller centrale roller i begge kilder, 
hvilket er det første argument for at kombinere med Religion. Et af fagets faglige mål er, at 
eleverne skal lære at ”redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens 
formative, historiske og nutidige skikkelser”. Det er kristendommen, der er i fokus i begge 
kilderne, og herunder kunne man som lærer komme ind på korstogene, der kort sagt gik ud på 
at gøre den ikke-kristne del af verden kristen. Her kunne man så snakke om, at korstogene jo 
altså ikke kun gik til Jerusalem, men som i Rolandskvadet også fandt sted i Europa.  
Endvidere er ’døden’ et religionsfilosofisk emne, som kunne være interessant at diskutere med 
eleverne både ud fra et historisk, religiøst, kulturelt og nutidigt perspektiv. Vi forudser, at der 
kunne komme interessante debatter ud af det i klassen forudsat, at man overhovedet kan få 
eleverne til at tale om et så dystert emne som døden, hvilket, vi jævnfør ovenstående mener, er 
muligt, hvis man starter med at tale om det ud fra et nutidigt perspektiv og så gradvist 
indsnævrer det til at handle om middelalderen. 
Eleverne skal desuden opnå et andet fagligt mål, der går ud på, at de skal kunne ”redegøre for 
væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam”. I 
Rolandskvadet kæmper Roland og hans hær mod kong Marsiles hær. Kong Marsile er muslim, 
og i kvadet benævnes han og hans hær som ’hedninge’ og ’vantro’. Hvad ligger der i disse 
begreber? Her kunne man undersøge forholdet mellem kristendommen og islam dengang og i 
dag. 
Dog mener vi, at man skal tage visse forbehold i forbindelse med denne tværfaglige 
kombination af fagene Historie og Religion.  
I Rolandskvadet er det eksempelvis tydeligt, at de ’onde’ er muslimerne, og disse kommer i 
Helvede, fordi de ikke tror på ’den rigtige’ Gud.  
I dagens Danmark er der en del gymnasieelever med muslimsk baggrund, og forholdet mellem 
kristendom og islam er et følsomt emne. Derfor er det vigtigt, at man som lærer er opmærksom 
og forberedt på, at der kan opstå ubehagelige og uhensigtsmæssige situationer i forbindelse 
med en diskussion vedrørende forholdet mellem kristendom og islam. Derfor mener vi, at man 
bør undervise eleverne i kildekritik, før man starter en sådan diskussion. Fortælleren i 
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Rolandskvadet er stærkt subjektiv, og historien om Roland fortælles fra en kristen synsvinkel. 
Derfor er kvadet fjendtligt stemt over for islam. Den største barriere i forbindelse med 
forskellige religiøse overbevisninger er uvidenhed og mangel på forståelse, og det er vigtigt, at 
eleverne holder dette for øje, når de læser og behandler kilderne, så der ikke opstår ubehagelige 
situationer. 
Dog er kombinationen af Historie og Religion særdeles hensigtsmæssig, netop fordi eleverne 
forhåbentlig opnår en vis forståelse for, hvorfor forholdet mellem eksempelvis kristendom og 
islam er, som det er i dag. Dette er bare endnu et eksempel på, hvorfor det er vigtigt at besidde 
en vis historisk bevidsthed – fordi fortiden kan være med til at skabe en forståelse for nutiden. 
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